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邅韍钭鍤豶 膜 膜 膜 閟鎇 貴
膜 閟鎇 貴
钐跨誠襈 貴 鏈 雘 膜 赌雬⢖鉙
膜 膜
邅韍钭鍤豑 豑 鑮 膜 迭铖认鎯⢒
膜 膜 膜 裯 迩 貴鍤鎌詃 貴
膜 膜 膜
膡遖遍鑚 ⦁ 躭鎇腩電腪
蹒 鞜 膜 膜 膜 膜 躭鎇认鎯⢖
膜 軱鍳貗
腩 鍤钭趲譶諔鎌郼 膜 膜 鎌讞顰諝豶




譌趆觰郠 醗鍤郼 膜軥靶闏鍤 詊闂辊 膡軼鑧邔 賰銼闏誷郝铵
醗鍤郼 銼鞬醗鍤郼 鍤貹詊钭闛靌郼遽ⴲⴲⴲ 銴趂袳醗鍤豮鎝苆 軥靶钭鍤辊 銆鏺陻
膡 鎌鍤遖遍鑚 膡 鍤钭趲譶諔 膡銆鍤鎌邴邅
膜




邅韍钭鍤豑 膜 膜 膜
鏬閟賵 ⢒
躵银⢒ 電









釥铑 貴 讞 鍳 釥跣顰諝豶
趂镬 貴 膜 膜 ⢖腪
膜 膜
譻鋃⢖ 膜 膜 膜 顡觌蹒认觎 跤认觎
釥 跣 膜諜 苞
邅韍钭鍤豑 嶁





譌趆觰郠 醗鍤郼 膜軥靶闏鍤 詊闂辊 膡軼鑧邔 賰銼闏誷郝铵
醗鍤郼 銼鞬醗鍤郼 鍤貹詊钭闛靌郼遽ⴲⴲⴳ 醗鍤豮鎝苆軥靶钭鍤辊 邼鏺陻
蹒跨鉱鎪郼 鍤钭 銆趑邼鑤鎌親蹒郼 腩 鍤貹詊钭袢鏬證陫銼鞬郼
膜 鍤貹詊钭陻蹬顁豮郼 膡袢鏬 賰銼闏誷
邅韍钭鍤豑 嶁 膜
鎇趪 貴 趂 込 譫顰⢒
邅鎇 诊鎇⢖ 膜 膜 親 蹒 袢鏬⢖
邅鎇认鎯⢖ 膜
閟蹒认鎯⢖ 跢软⢖
鍤钭鉼貴⢒ 膜 膜 邼述⢒
零裤⡇ 赌 鎇 轚靆认⢒
覺込⢖ 膜 膜 邅韍钭鍤 腶
裉闻 貴





遖辬酱⡇ 膜 膜 遖釥閪⡇




貺詃 貴 膜 膜 膜 膜 邅韍钭鍤豑
鎂鋃⢖ 膜 郬鏠⢖
醊襙⢖ 豆 陻 郬鏠 貴
込襙
鍤钭込襙⢒ 銷 跨 韨陫⢒
鍤钭込鎇⢒
譌趆觰郠 醗鍤郼 膜軥靶闏鍤 詊闂辊 膡軼鑧邔 賰銼闏誷郝铵








賰鞬醗鍤雔苉苂芢苄苍 腁 醗鍤郼躩里苌鋨詩靥韊苌醼苉裀鋨邫邧雱苉苦苩 邧賀苰軳芯苩
芽苟腁 軀跛苉醗鍤雔芪醗鍤苅芫苩 鍤韍 ⦂賂腘苌 醗鍤郼苌鋨詩靥韊裈覺苌釥芫芳苆苈
苩 腂 芳苧苉 诙譽靚鋊鑜韍苌詭闛苈苇詥軭苌靝靔鍸苰赬鞶芵腁 軀跛苉醗鍤苅芫苩 鍤韍
苌靥韊芪 襞靰靥韊 苆芵苄 郝鋨芳苪苄芢苩 腂
轝鞈腁 鉮裦諔顁豮醗鍤雔苉苂芢苄苍 郝豶鍤袳苆豯顈苌苝芪賶詊芳苪苄芨苨 腁 鋨詩靥韊
襞靰靥韊苈苇苌迮闱苍賶詊芳苪苄花苈芩苁芽芽苟 腁 軀跛苉詥鉮裦諔顁豮醗鍤雔苅醗鍤苅
芫苩 鍤韍苌釥芫芳苰 裪铊苉鉭苩花苆苍苅芫苈芩苁芽 腂 鑎苌鍤譃躖识陀觼邳苉钺芢銆覛
鍤韍讦譣觯芪軥靶顁豮郼苌趡賣 鑎鋶鍸苌釵醗观鑜靥韊苌販鋊芵苰 賶詊芵苄芫芽芪 腁芻
苌郝鋨趪讒苍难躦芳苪苄芢苈芩苁芽 腂 苆花苫芪 腁 鑎貎 鏺苉 銆鞧譀論闗训觯 躑鞿
苆芵苄 腁 軥靶顁豮郼苌趡賣 鑎鋶鍸苌釵醗观鑜靥韊苌販鋊芵苉苂芢苄苌 郝鋨趪讒芪賶詊
芳苪腁 芳苧苉 腁 費距苅苍 鑎貎苉 郝鞧芳苪芽 靌賀郓鑃銆諔陀遬鍤韍豮鎝鞘靰讦譣觯
苉苦苨 腁 詥顁豮郼苌迚跗苈襞靰莋腛莋苆诳芫 靥韊迮闱苈苇芪賶詊芳苪苄芢苩 腂
迣譌 鑎貎苌 躑鞿苉芨芢苄苍 裈覺苌顁豮郼苌迮闱芪諜苜苪苄芢苈芢花苆苉 銍
裓芷苩镋靶芪芠苩芪腁 鉮裦諔顁豮醗鍤雔苌襞靰靥韊郝鋨苌赬芦闻芪难躦芳苪腁賣苌 鍤韍






















































⨠ 銆閔鍤韍遖邴邅軼鑧邔闏誷辊 ㌰ ⦂諹苉 誮邬芵苄芢苩芪 腁 費距〸 鑎鍸讟靰詊蹮苰雚辈苉顁豮苌芽苟苌醗鍤郼苰镾郝銆苅芠苩 腂鎖詙躑鞿苌迮闱芩苧鋨詩靥韊苆襞靰靥韊苌論豗苰販芽 迪趇腁 銼鞬醗鍤豮鎝苌苙苚酓
閔芪鋨詩靥韊苌 膓苅襞靰观鑜苅芠苩苌苉 野芵腁 賰鞬醗鍤豮鎝苍裀鋨邫邧雱苈苇苌離
釨芩苧閽诏芵苄 雱 膓腁 跅鋡苅雱膓 芵芩襞靰苅芫苈芢花苆芪 諏蹀芳苪苩 腂
荽腛荗莓苉苂芢苄苍 腁 詥鉮裦苌鍤貹躖賌躞苉铵芦芽诙譽靚鋊鑜韍苰詭闛芷苩苠苌苅
芠苩芪腁 鍤貹芪陌镸苈鉮裦購芯 鎌陫腅 陫鞤 诣轂 苅苍 钽野銪鞬苅詭闛 苈苇苆芵 軀躿鍉苉
郝鋨芳苪苄芢苈芢花苆芪苭芩苩 腂
镜ⴳⴲⴱ 鉮裦諔顁豮醗鍤豮鎝苆 醗鍤邧雱 鑎銆鞧譀論闗训觯躑鞿


































软鍔 鑎貎 鏺 銆鞧譀論闗训觯 躑鞿腁 裪閔靰質苰鉵誷腅 邮鞝腂 詥邔鉬苍費躞鍟苅苌迳讵苅苍苈芢花苆苉 銍裓芠苨芽芢 腂
⢒腆 襞靰靥韊腅 邧雱鞓 ⪈ 苍 軼鑧邔闏誷苈苇銼鞬醗鍤豮鎝苰躦芷
ㄭ 鉮裦諔顁豮醗鍤苌軀郑
ㄭⴱ 顁豮醗鍤 靚鋊⦂ 軭韞苆 詔靶
轝鞈腁 裪铊鍤譃躖识軒鎯蹭芪鎖躖軒苆苈苩 鉮裦諔顁豮醗鍤苍 靚鋊ꎂ 賄迌芳苪腁 邫躿
闊苉趇豶 軭韞苉閪韞芳苪苄 軦袵苭苪苄芫芽 腂 苜芽腁 裪铊鍤譃躖识軒諔苅苌鍤韍 靚鋊ꎂ
醼苉腁 鍤貹詊钭腁 鏺陻貴蹱韍钭鍤苌詥钭鍤辊苌鍤韍苰覓詵鉮苌裪铊鍤譃躖识軒芪裸軦
苩跛苉苍腁 鉮裦諔顁豮豮鎝苰鋊芶芽 顁豮醗鍤苌豠苅裸軦芪赳苭苪苄芫芽 腂詥靚鋊鍤韍譹苑鍤貹詊钭 鏺陻貴蹱韍钭鍤苌覓詵鉮裸軦苉苂芢苄苍 腁 跅釥醗鍤 ⦌
触苆 裸軦铤鞦腁 裪铊鍤譃躖识軒諔苌醗鍤鍤韍韊 軀郑芪詥鑎鍸苌 鍤韍軹讋苌詔靶
躑貹荇荬莋荍腛 銡鍤韍荋荘躖识閔闒 苉芨芢苄 賶詊芳苪苄芢苩 腂
镜 ㄭ㐭ㄭㄮ 鉮裦諔顁豮醗鍤苌軭韞苆 鑎鍸躞鍟苌軀郑
軭 韞 詔 靶 鑎鍸軀郑 帶
酓趑靚鋊
軹讋醊賝覞覇 軳鍤觯軐苌鏋钭鍉鍤韍镳醫苰闢誮 靜陨芷苩芽苟苌苠苌 〮
赌裦醊賝讦韍 遛雩譸鏺苌荸腛荘鍤貹苌鍤韍靝迨觰迁苌芽苟苌苠苌 〮
豯跏靚鋊 醗鍤 軳鍤觯軐苌钭鍤苌豯跏邫苌芽苟苌苠苌 ⸵
鏱軐諔靚鋊
鏁鋨靚鋊 銷諺鍉苉鏁鋨苌鍤貹苌鍤韍苰醗軳鍤芷苩腁 芠苩芢苍 鏁鋨苌鉮裦軹靶 ⸴
苰顤芤苠苌
豮鎝襞靰 诟郚鉮裦諔苅醗闏鍤莍荘 貸辭苌芽苟 賰誷 芳苪苩苠苌 ⸶
銪鞬銲邮 醗鍤郼苌跬识鋢蹾苈苇襞靰迣苌鞝青苉苦苩苠苌 㘮
豮鎝靚鋊 豮鎝芪迭躞顁豮芵苄芢苩芽苟苢苞苰 鎾芸軳讋芳苪苩苠苌 ⸲
覵鍤韍覓詵鉮裸軦 鍤貹詊钭 鏺陻貴蹱韍钭鍤苌鍤韍苰覓詵鉮苅裸軦苩苠苌 ⸰
ㄭⴲ 跅釥醗鍤 豶触苌還裚 ⢐ⴴⴲⴱ腠ⴳ 蹑迆
鉮裦諔顁豮醗鍤苉論芷苩裪铊鍤譃躖识軒苌 貎跅釥醗鍤 豶触苉苦苪苎腁 釥軹靶鉮
苅芠苩 鎌讞 論邼苌跅釥鍤韍軹靶苉野芵腁 芻苪芼苪鎌陫腁 诣轂 蹬趑苈苇芩苧 釥譋雍苈醗
鍤芪赳苭苪苄芢苩花苆芪 諏蹀芳苪苩 腂
鎌讞腁 論邼苍 鑎釣酏钼苍醗鍤苅芠苁芽苠苌芪 鑎釣賣钼芩苧軳鍤苉闏覻芵苄芨
苨腁 钽野苉鎌陫腁 陫鞤苍 鑎釣酏钼苍軳鍤苅芠苁芽苠苌芪 鑎釣賣钼芩苧醗鍤苉闏
苭苁苄芢苩 腂
ㄭⴳ 醗鍤鍤韍韊 軀郑苌還裚 ⢐ⴴⴳⴱ腠ⴳ 蹑迆
鉮裦諔顁豮醗鍤苌醗鍤鍤韍韊 軀郑苰躞豮韱苅販芽迪趇腁 跅釥醗鍤苌豘購鎯靬腁
鑎釣苰鋊芶苄 醗鍤豮鎝苌襞靰芪闏覻芵芽花苆芪 諏蹀芳苪苩 腂
銆閔 銆趑苉苂芢苄苍 腁 鏺陻貴蹱韍钭鍤苌貴蹱韍钭鍤苢鍤貹詊钭苌郎鉙觎韍钭鍤苈苇
角鎭鞦苌趂芢鍤貹苌覓詵鉮裸軦芪醽芢芽苟腁貎跅釥鍤韍苉論芷苩顁豮醗鍤鍤韍苍鎌讞
論邼苆 铤該芵苄 辬芳芢芪 腁 鑎諔鋊蹚芵芽 鍤韍韊苅苍釥閝苈軳鍤苆苈苁苄芢苩 腂
⢐ⴴⴲⴱ 腠 ⴴⴳⴳ 苰 酽鏼遽ⴴⴲⴱ 還豶鉮裦諔跅釥醗鍤 豶触還裚
遽ⴴⴲⴲ 還豶鉮裦諔 貎跅釥醗鍤 豶触 鑎 貎豶触鉦雊







诣 轂 銆 閔
蹬 趑 膛 鎌 讞
遽ⴴⴲⴳ 還豶鉮裦諔 貎跅釥醗鍤 豶触 鑎 貎豶触鉦雊







诣 轂 銆 閔
膛
蹬 趑 膛 鎌 讞
⨱ 陻還豶苍貎苌 裪铊鍤譃躖识軒諔苌跅釥靚鋊鍤韍苆腁 覵鍤譃躖识軒詥钭鍤辊苌钭鍤靥韊苆鍤韍裸軦铤鞦苰趇邬芵苄
還豶芵芽苠苌苅芠苨 腁 醗鍤芳苪苩 躞諔金 靪鏺苈苇苰 赬鞶芵苄芢苈芢芽苟 腁 軀跛苌醗鍤豶触苆軡誱邔鉬芪裙苈苁苄芢苩 腂
















鉮裦諔跅釥醗鍤鍤韍 還裚遽ㄭ㐭㌭ㄮ 鉮裦諔醗鍤鍤韍韊 軀郑還裚
遽ㄭⴳⴲ 鉮裦諔醗鍤鍤韍韊 軀郑 鑎鍸







诣 轂 銆 閔
蹬 趑 膛 鎌 讞
遽ㄭⴳⴳ 鉮裦諔醗鍤鍤韍韊 軀郑 鑎鍸







诣 轂 銆 閔
膛
















鉮裦諔醗鍤鍤韍韊 還裚ㄭⴴ 鉮裦諔跅釥 閽诏醗鍤鍤韍 軀郑苆 襞靰靥韊 鋨詩靥韊苌铤該
鉮裦諔顁豮醗鍤苌 貎跅釥鍤韍腁 閽诏鍤韍苆襞靰靥韊 鋨詩靥韊苰铤該芵芽 迪趇腁
鑎鍸費距陷苇苌醗鍤豮鎝苅苍㢌苌 跅釥鍤韍軹靶躞裈詏苍醗鍤靥韊芪靝苁苄芢苩花苆芪
苭芩苩腂
襞靰靥韊苅豶蹚芵芽 迪趇顁豮醗鍤豮鎝苌跅釥角鎭鞦苍 膓腁 閽诏角鎭鞦苍 膓苅芠
苨腁 芳苧苉 鋨詩靥韊苅苍跅釥角鎭鞦苍 膓腁 閽诏角鎭鞦苍苭芸芩 膓苆 豶蹚芳苪苩 腂
鑎鍸苌钭鍤辊苌鋨詩靥韊苉野芷苩閽诏角鎭鞦苍雱 膓苅芠苩花苆苆 铤該芷苩苆 腁
醗鍤豮鎝苌角鎭鞦苍诉苟苄鋡芢花苆芪 鞝觰芳苪苩 腂
鎖詙躖軀芩苧腁 醗鍤靥韊芪裀鋨邫邧雱苉苦苨 邧賀芳苪苩苌苍 腁辭 苈芭苆苠 鎖詙醗鍤豮鎝
苌鋨詩靥韊苌 膓裈迣苌醗鍤芪赳苭苪裊醊趷芪釥芫芭苈苁苄芢苩 迪趇苅芠苨 腁 腠 膓
鋶鍸苌醗鍤苅苍裀鋨邫邧雱芪離釨苆苈苩 迪趇苍陷苇苈芢花苆芩苧 腁鑎 苌芤芿苅 㢌苰辜芭
釥閔閪苌譇郟 鏺躞苉芨芢苄苍 腁 裪铊鍤譃躖识軒苌豶触銪鞬苉野芵 辇闻購 譴闻購苌芢芸
苪苉醗鍤芷苩迪趇苅苠 裀鋨邫邧雱苰軳芯苩花苆苍苈芢花苆芪 鞝觰芳苪苩 腂
轝苁苄 腁 鉮裦諔顁豮醗鍤雔苉苂芢苄苍 腁 裪閔苌详諔苌规諺跅釥軹靶諺苰辜芢苄苍醗鍤
靥韊苍靝迨苌迳釔苉芠苨 腁 芻苌靌賸誈靰苰遽苩花苆芪 镋靶苅芠苩花苆芪 鞝觰芳苪苩 腂
遽ⴴⴴⴱ 鉮裦諔苌 貎跅釥 閽诏醗鍤鍤韍 ⦂襞靰靥韊苌铤該 鑎鍸








诣 轂 膛 銆 閔
膛
蹬 趑 膛 鎌 讞
镜ⴴㄮ 鉮裦諔苌 貎跅釥 閽诏醗鍤鍤韍 ⦂襞靰靥韊 鋨詩靥韊苌铤該 鑎鍸
帳 膓 鋨詩靥韊 襞靰靥韊 貎跅釥醗鍤鍤韍 閽诏醗鍤鍤韍
靥韊 野襞靰 野鋨詩 靥韊 野襞靰 野鋨詩
陫詃鎹 鎌陫 ⸰ ⸰ ⠵ 㔮
鎌陫 鎌讞 ⸱ ⸶ ⸹ ⸶
鎌讞 銆閔 ⸹ ⸹ ⠸ 㠮
陫鞤 銆閔 論邼 ⸴ ⸹ ⠵ ㈮
銆閔 論邼 ⸲ ⸲ ⸶ 㔮
論邼 銆趑 ⸱ ⸲ ⸴ ㌮
論邼 蹬趑 ⸰ ⸰ ⸰ ⸰
銆趑 蹬趑 ⸲ ⸱ ⸰ ⸰
銆趑 诣轂 ⸵ ⸷ ⸸ ⸹
醍趇豶 腩 ⸰腪 ⸹ ⸴ ⸲
銍 釬襺醗鍤闻購苖苌醗鍤苌苝苰豶迣芵苄芢苩
⪂ 銼鞬醗鍤豮鎝腁 苍裪閔銼鞬醗鍤豮鎝㈮ 鏺陻苌鉮裦諔顁豮醗鍤苆鉮裦闊鍤貹赜邬苌铤該閪郍
㈭ 鉮裦諔顁豮醗鍤苰赬鞶芵芽 鉮裦闊跅釥鍤韍 鍤韍韊軹讋
㈭ⴱ 鎌鏺陻 鉮裦
ㄩ 陫詃鎹 ⢐ⴱⴱⴱ 蹑迆
陫詃鎹苉芨芢苄苍 腁 跅釥軹靶芪貵鍾諺苅芠苩芽苟 规諺苌鍤韍 軹讋苉靝靔芪芠苨 腁
腠 鑎鍸苉苍规諺苌軹靶諺苉鎌陫苖顁豮醗鍤苰赳苁苄芢苩 腂 鍤韍韊 苉苂芢苄苍
裦鏠苅軹讋诏赴芵苄 還裚芵苄芨苨 腁 顁豮醗鍤韊苌襥访苍诉芭辬 芳芢花苆芪 諏蹀芳苪苩 腂
㈩ 鎌 陫 ⢐ⴱⴱⴲ 蹑迆
鎌陫苉芨芢苄苍 腁 规諺苉邅韍躑貹芪陌镸苅芠苨 軹靶諺苉鎌讞苖顁豮醗鍤苰赳苁苄芢苩 腂
裪闻腁 鍾諺苉芨芢苄苍 邅韍钭鍤辊芪誉邅 鎀貋苉苦苨 襞靰苅芫苈芢 離釨芪芠苨 腁 鑎釣
酏钼苉芨芢苄苍 鎌讞 陫詃鎹芩苧顁豮軳鍤芵軹靶苰顤苁苄芫芽 腂 鑎釣銆铕裈赾鎌陫譹
苑认鎯觎韍詥軐苉苦苨 郎鉙觎韍钭鍤苌釥譋雍苈貚郝芪適苟苧苪腁 鑎鍸芩苧苍顁豮軳
鍤苰鋢蹾芵鑎諔苰鋊芶 鎌讞苖釥譋雍苈郎鉙觎韍钭鍤苌顁豮醗鍤苰赳芤 迳讵苆苈苁苄芢苩 腂
㌩ 鎌 讞 ⢐ⴱⴱⴳ 蹑迆
鎌讞苉芨芢苄苍 腁 规諺苌跅釥鍤韍 軹讋芪迭苉镎钗芵苄 還裚芵苄芫芽芽苟 腁 规諺苌軹
靶諺苉鎌陫 銆閔芩苧苌顁豮醗鍤苉苦苨 軹靶苰顤苁苄芢苩 腂 鎌讞苉芨芢苄苍 軥苆芵苄 鎌讞顰
諝苉鍖酒荋荘閡趇觎韍钭鍤苌貚郝苰適苟苄芫芽芪 腁 鑎釣苰鋊芶苄 郎電鎙觎韍苌角鎭
鞦苰鋡覺芳芹苄芫芽芽苟 軹靶韊苰顤芢郘苪苄芨苧芸 腁 鎌陫談鏠 鎌陫鍤韍譹苑醊鑮 迭铖
认鎯觎韍苈苇芩苧苌釥譋雍苈顁豮軳鍤苉苦苨 軹靶韊 ⦂顤芤迳釔芪豰醱芵苄芢苩 腂
鑎鍸苉芨芢苄苍 腁 貴蹱韍钭鍤辊苌貟趸荦腛荞 镳邳辈鞝離釨苉钺芤 鏁闊貟趸苉苦苨
貴蹱韍钭鍤辊苌角鎭鞦芪釥閝苉鋡覺芵芽芽苟 腁 鎌讞详裦苌觎韍钭鍤苰跅釥賀角鎭芳芹苩
苆苆苠苉 鎌陫苢銆閔芩苧苌鉮裦諔顁豮醗鍤苉苦苨 裦鏠軹靶苰顤芤 迳讵苆苈苁苄芢苩 腂
遽㈭ㄭㄭㅡ腠 ⴳ 苰 酽鏼遽ⴱⴱⴱ 陫詃鎹鉮裦苌钭鍤鍤韍韊赜邬 軹靶韊還裚譹苑钭鍤靥韊 軹靶還裚
遽ⴱⴱⴲ 鎌陫鉮裦苌钭鍤鍤韍韊赜邬 軹靶韊還裚譹苑钭鍤靥韊 軹靶還裚
















































































































































































鎌讞钭鍤鍤韍韊赜邬 軹靶韊還裚㈭ⴲ 銆 邼鏺陻 鉮裦
ㄩ 銆 閔 ⢐ⴱⴲⴱ 蹑迆
銆閔苉芨芢苄苍 腁 钭鍤靥韊苉部苟苩邅韍钭鍤苌誄趇芪趂芭腁 赾邅韊苌醽芢规諺苌跅釥
鍤韍 軹讋苍铤該鍉軹讋芪诏赴芵苄芢苩芪 腁鍾腠 轴諺苌誉邅諺苉軹讋芪镎钗芷苩鏁邫
芪芠苨 腁 誉邅諺苉陫鞤 論邼裈邼芩苧苌顁豮軳鍤苉苦苨 軹靶苰顤苁苄芢苩 腂 銆閔苉芨芢苄苍
鍖酒荋荘閡趇觎韍钭鍤 郎鉙觎韍钭鍤苌邮铵苰適苟苄芢苩芪 腁 鑎釣苰鋊芶苄 郎電觎
韍苌角鎭鞦苰鋡覺芳芹苄芫芽芽苟 腁 陫鞤 論邼裈邼芩苧苌顁豮軳鍤苉苦苨 軹靶韊苰顤芤迳
釔芪豰醱芵苄芢苩 腂
㈩ 陫 鞤 ⢐ⴱⴲⴲ 蹑迆
陫鞤苉芨芢苄苍 腁 銆閔鎯靬苉钭鍤靥韊苉部苟苩邅韍钭鍤苌誄趇芪趂芭腁 赾邅躟釦苅軹
讋芪趶襅芳苪苩 離釨芪芠苨 腁 鑎釣酏钼苉芨芢苄苍 赾邅芪辭苈芢諺諔苉苍論邼裈邼芩
苧苌顁豮軳鍤苉苦苨 軹靶苰顤苁苄芢芽 腂 躢賣陫鞤苉芨芢苄苍 釥譋雍郎鉙觎韍钭鍤苌貚郝
苰適苟腁 鑎鍸芩苧苍顁豮軳鍤苰鋢蹾芵 郎電觎韍钭鍤苌角鎭鞦苰鋡覺芳芹腁 芳苧苉 靝迨
苌郎鉙觎韍钭鍤苌鍤韍苰論邼 銆閔苖顁豮醗鍤芵苄 讟讋芷苩迳讵苆苈苁苄芢苩 腂
㌩ 論 邼 ⢐ⴱⴲⴳ 蹑迆
論邼苉芨芢苄苍 腁 鑎釣酏钼苉芨芢苄苍 銆閔 陫鞤鉮裦苉顁豮醗鍤苰赳苁苄芫芽芪 腁
鑎釣賣钼芩苧苍钭鍤郝铵靥韊苉靝靔芪芠苩苉苠芩芩苭苧芸 顁豮軳鍤苉苦苨 軹靶苰顤
芤 迳釔苆苈苁苄芢苩 腂鏁苉腁 鑎釣賣钼芩苧腁 郎電觎韍钭鍤苌角鎭鞦苰诉鉛苉鋡覺芳芹
苄芫苄芨苨 腁 镳醫芷苩鍤韍韊苰陫鞤 蹬趑 诣轂芩苧郎鉙觎韍钭鍤苉苦苩 鍤韍苰顁豮軳鍤芵
苄顤芤 襞靰苆苈苁苄芢苩 腂
㐩 銆 趑 ⢐ⴱⴲⴴ 蹑迆
銆趑苉芨芢苄苍 腁 鑎諔苰鋊芶 赾邅芪辭苈芭芩苂 镳裀鋨苈鉮裦苅芠苨 腁 苜芽规諺苌軹靶諺
芪誉邅諺苆轤 苈苩芽苟 腁 赐迭鍉苉蹬趑 诣轂芩苧苌顁豮軳鍤苉苦苨 軹靶苰顤苁苄芫芽 腂 銆趑
苅苍 鑎釣苰鋊芶 郎鉙觎韍譹苑鍖酒荋荘閡趇觎韍钭鍤苌貚郝苰適苟苄芫芽芪 腁 鑎
鍸裈赾苉芨芢苄苍 郎電觎韍钭鍤苌角鎭鞦苰鋡覺芳芹腁 镳醫芷苩鍤韍韊苰蹬趑苌鍤貹詊钭
譫顰郎鉙觎韍钭鍤芩苧苌顁豮軳鍤苉苦苨 顤芤苆芢芤 赌裦鍉苈襞靰苰赳苁苄芨苨 腁 顁豮軳鍤
芪醝见芷苩迳釔苆苈苁苄芢苩 腂
㔩 蹬 趑 ⢐ⴱⴲⴵ 蹑迆
蹬趑苉芨芢苄苍 腁 銆趑鎯靬鑎諔苰鋊芶 赾邅芪辭苈芭芩苂 镳裀鋨苈鉮裦苅芠苩芪 腁 鑎
鍸隘苍釥靥韊苌顁豮豮鎝芪苈芩苁芽芽苟 腁 铤該鍉釥譋雍苈郎電觎韍钭鍤郝铵苰闛靌芵軹
讋镳醫苉铵芦苩苆芢芤 野跴芪跌苧苪苄芢芽 腂 花苪苉 野芵腁 鑎鍸苌裉闻貴蹱韍钭鍤辊
趆譀 ⦂ 襞鍝詊蹮苆陻蹬觋讴苉钺芤 鍤钭 陻蹬顁豮郼 ⦂ 貚郝苉苦苨 腁 郎電
觎韍苌角鎭鞦苰鋡覺芳芹芩苂 陻轂苉鍤韍苰顁豮醗鍤芷苩襞靰芪詊蹮芳苪腁 芳苧苉 鑎
鍸苌鍤貹詊钭 蹬趑认鎯詊钭苉苦苩 譫顰郎鉙觎韍⢌ ⦋苑 鍤貹詊钭 袢鏬證陫銼
鞬顁豮 ⦂ 貚郝苉苦苨 論邼裈鎌苖釥靥韊苌鍤韍苰顁豮醗鍤芷苩襞靰苰赳苁苄芨
苨腁 躢鞈蹬趑苍诣轂苆苆苠苉 顁豮醗鍤苌釥讟讋鉮苆苈苁苄芢苩 腂
㘩 诣 轂 ⢐ⴱⴲⴶ 蹑迆
诣轂苉芨芢苄苍 腁 芩苂苄苍规諺苌軹靶諺芪誉邅諺苆轤 苈苨 軹讋芪镎钗芷苩鉮裦苅芠苁
芽芪腁 裪闻苅趑鏠靌邔苌蹙鉙鉮裦苅芠苁芽花苆芩苧 腁 釥譋雍苈郎電觎韍 郎鉙觎韍钭鍤郝
铵芪邮铵芳苪苩 貋觊苆苈苨 腁 鑎釣苉芨芢苄苍 靝迨苌钭鍤靥韊苰赐迭鍉苉銆趑裈鎌苉
醗鍤芷苩襞靰芪苈芳苪苄芫芽 腂 鑎釣銆铕裈赾腁 貺詃貴蹱韍钭鍤辊㌮ 趆譀苌醝郝⢌
⦁韨陫腁 誡鍣腁 鍤钭 込襙 趆譀苈苇苌釥譋雍郎鉙觎韍钭鍤⢌ ⦂ 貚郝苉苦
苨腁 郎電觎韍钭鍤苌角鎭鞦苰覺芰腁 貴蹱韍 郎鉙 鍖酒荋荘苉苦苨 裦鏠鍤韍軹靶苆顁豮醗鍤
苰顤芤 襞靰苉辙腘苉闏赘芪苈芳苪苄芫苄芢苩 腂遽ⴱⴲⴱ 銆閔鉮裦苌钭鍤鍤韍韊赜邬 軹靶韊還裚譹苑钭鍤靥韊 軹靶還裚
遽ⴱⴲⴲ 陫鞤鉮裦苌钭鍤鍤韍韊赜邬 軹靶韊還裚譹苑钭鍤靥韊 軹靶還裚






























































































































論邼钭鍤鍤韍韊赜邬 軹靶韊還裚遽ⴱⴲⴴ 銆趑鉮裦苌钭鍤鍤韍韊赜邬 軹靶韊還裚譹苑钭鍤靥韊 軹靶還裚
遽ⴱⴲⴵ 蹬趑鉮裦苌钭鍤鍤韍韊赜邬 軹靶韊還裚譹苑钭鍤靥韊 軹靶還裚
























































































































诣轂钭鍤鍤韍韊赜邬 軹靶還裚蹑赬 覫 鏪
覫鏪苉芨芢苄苍 鉮豠鍉苉邅韍钭鍤 貴蹱韍钭鍤芪趢鏯苅芠苁芽花苆芩苧 郎電觎韍苆 郎鉙
觎韍苉苦苨 讟讋芪赳苭苪苄芢苩 腂 鑎鍸裈赾误蹵郬 ⦁鍤貹詊钭 诠閐
苌鞼郎鉙觎韍苌貚郝 襞鍝詊蹮苉钺芢郎電觎韍苌角鎭鞦苰鋡覺芳芹苄芫苄芨苨 腁 钭鍤鍤韍
韊苉部苟苩郎鉙觎韍钭鍤苌铤鞦芪醝见芵苄芢苩 腂 覫鏪苅苍費距 觎韍 ⦂ 貚郝
辀铵芪適苟苧苪苄芨苨 腁 趡賣 苅郎電觎韍钭鍤苰釣釖芵苄芢芭 靜鋨苅芠苩 腂
遽ⴱⴲⴷ 覫鏪苌钭鍤鍤韍韊赜邬 軹靶韊還裚譹苑钭鍤靥韊 軹靶還裚
㈭ 鉮裦諔顁豮醗鍤豮鎝苌鞧鉮苆鍤貹鞧鉮苌鉮鞝鍉裶觊論豗
㈭ⴱ 鎌鏺陻鉮裦
鑎鍸苆 鑎鍸苰野铤芵苄 腁 鎌鏺陻鉮裦苌鍤貹鞧鉮苆顁豮醗鍤郝铵苌貚郝 邮铵
苌鉮鞝鍉論豗苰販芽 迪趇腁 郎鉙觎韍钭鍤隔苍貴蹱韍钭鍤芩苧苌钭鍤辊豮鎝苆芵苄 醗鍤豮
鎝芪貚郝 醝郝芳苪腁 芳苧苉 軱鍳貗苌鍳蹳詏韖豮鎝芪醝郝芳苪苄芢苩花苆芪苭芩苩 腂
㈭ⴲ 銆鏺陻鉮裦
鑎鍸苆 鑎鍸苰野铤芵苄 腁 銆鏺陻鉮裦苌鍤貹鞧鉮苆顁豮醗鍤郝铵苌貚郝 邮铵
苌鉮鞝鍉論豗苰販芽 迪趇腁 陫鞤苉芨芯苩 郎鉙觎韍钭鍤苢貴蹱韍钭鍤苌貚郝苉钺芢鉮裦
讫詅苰賗芢芾釥譋雍苈钭鍤辊豮鎝芪貚郝 醝郝芳苪腁 芳苧苉 論邼貗 銆閔貗苅鍳蹳詏韖豮
鎝苌醝郝芪赳苭苪苄芢苩花苆芪苭芩苩 腂
鎌鏺陻鉮裦苆苌論豗苅苍腁 銆閔 鎌讞諔苌軼鑧邔闏誷郝铵 ⦂陷苇 醝郝芳苪苄芢苈
芢裪闻腁 邼鏺陻鉮裦苆苌論豗苅苍腁 銆趑 蹬趑 诣轂苅苌郎鉙觎韍钭鍤苢貴蹱韍钭鍤苌貚
郝苉钺芢釥譋雍苈鉮裦諔顁豮豮鎝芪遖醝郝芳苪苄 郚醱芳苪苄芢苩 腂
㈭ⴳ 邼鏺陻鉮裦
鑎鍸苆 鑎鍸苰野铤芵苄 腁 邼鏺陻鉮裦苌鍤貹鞧鉮苆顁豮醗鍤郝铵苌貚郝 邮铵
苌鉮鞝鍉論豗苰販芽 迪趇腁 詥鉮裦苉芨芢苄 鏁銥鍉苈醗鍤豮鎝苌邮铵芪赳苭苪苄芢苩 腂
诣轂苉芨芢苄苍 郎鉙觎韍钭鍤苆貴蹱韍钭鍤苌醝郝苉钺芢钭鍤辊豮鎝芪诇辊鍉苉邮铵
芳苪苄芢苩 腂 蹬趑苉芨芢苄苍 郎鉙觎韍钭鍤苆貴蹱韍钭鍤苌貚郝苉钺芢鉮裦讫詅苰賗芢芾
詃鋪 詃迣苌釥譋雍苈鉮裦諔顁豮豮鎝芪貚郝 醝郝芳苪苄芢苩 腂 銆趑苉芨芢苄苍 銆趑鉮裦
















































鉭鏠 電 膜 裉鉂⢖
膡 钟諙 賰銼闏誷 鍤貹詊钭
膡 迣陫 賰銼闏誷 陫陻顁豮郼
膜 钪賋⢖
鑜釣 鉙 郂 遘 膛
辗郬 貴
邅韍钭鍤豶 嶁
轈 鍣 膜 郥釤⢒
軰鍣认鎯 鉙 膜 郥 釤 郥釤⢖
遖誃⡇ 遖郥釤⡇
鎌遖誃⡇ 膜 遖 誃 醊鑮酯靴課郼
閟鎇鎌閔
鍤钭覜釼販 遖遍鑚顁豮郼 遖閟鎇醊鑮郼 膛 醊鑮认鎯 鉙
貴銬 鉙
邅韍钭鍤豶 膜 膛 膜 閟鎇ㄨ貴
膜 閟鎇㈨貴
钐跨誠襈 貴 鏈 雘 膛 赌雬 電鉙
膜 膜
邅韍钭鍤豑 豑 鑮 膛 迭铖认鎯⢒
膜 膜 膜 裯 迩 貴鍤鎌詃⢌
膛 膜 膜
膡遖遍鑚 膜 躭鎇腩電腪
蹒 鞜 膜 膜 膛 膜 躭鎇认鎯⢖
膛 軱鍳貗
腩 鍤钭趲譶諔鎌郼 膜 膜 鎌讞顰諝




譌趆觰郠 醗鍤郼 膜軥靶闏鍤 詊闂辊 膡軼鑧邔 賰銼闏誷郝铵
醗鍤郼 銼鞬醗鍤郼 鍤貹詊钭闛靌郼
鑎苌諔苉貚郝 醝训芳苪芽 醗鍤郼 膛膠 鎯軥靶闏鍤辊
貴銬 鉙 腠 鑎苌諔苉貚郝 醝训芳苪芽 钭鍤辊遽ⴲⴲⴱ 鑎鍸裈赾邮铵芳苪芽 醗鍤豮鎝苆钭鍤靥韊苌闏覻 銆鏺陻
膡 鎌鍤遖遍鑚 ⦁ 鍤钭趲譶諔 ⦁ 銆鍤鎌邴邅
膜




邅韍钭鍤豑 膛 膜 膜 裉邨 蹏觍顰諝
鏬閟賵 ⢒
躵银 鉙 ⢖









釥铑⢌ 讞 鍳 釥跣顰諝
趂镬 貴 膜 膜 ⢖腪
膜 膜
譻鋃⢖ 膜 膜 膜 顡觌蹒认觎 跤认觎
釥 跣 膜諜 苞
邅韍钭鍤 嶁





譌趆觰郠 醗鍤郼 膜軥靶闏鍤 詊闂辊 膡軼鑧邔 賰銼闏誷郝铵
醗鍤郼 銼鞬醗鍤郼 鍤貹詊钭闛靌郼
鑎苌諔苉貚郝 醝训芳苪芽 醗鍤郼 膛膠 鎯軥靶闏鍤辊
趂镬 貴 腠 鑎苌諔苉貚郝 醝训芳苪芽 钭鍤辊遽ⴲⴳⴱ 鑎鍸裈赾邮铵芳苪芽 醗鍤豮鎝苆钭鍤靥韊苌闏覻 邼鏺陻
蹒跨鉱鎪郼 鍤钭 銆趑邼鑤鎌親蹒郼⦁鍤貹詊钭袢鏬證陫銼鞬郼
膛 鍤貹詊钭陻蹬顁豮郼 膠袢鏬 賰銼闏誷
邅韍钭鍤豑 嶁 膛
鎇趪⢌ 趂 込 譫顰 鉙
邅鎇 诊鎇⢖ 膜 膜 親 蹒 袢鏬⢖
邅鎇认鎯⢖ 膛
閟蹒认鎯⢖ 跢软⢖
鍤钭鉼貴⢒ 膜 膛 邼述⢒
零裤⡇ 赌 鎇 轚靆认⢒
覺込⢖ 膜 膛 邅韍钭鍤 腶
裉闻 貴




誡鍣 鉙 電 陫诣轂 釥閪⢖
遖辬酱⡇ 膜 膜 遖釥閪




貺詃 貴 膛 膜 膜 膜 邅韍钭鍤豑
鎂鋃⢖ 膜 郬鏠⢖
醊襙⢖ 豆 陻 郬鏠⢌
込襙⢖
鍤钭込襙 鉙 銷 跨 韨陫 鉙
鍤钭込鎇⢒
譌趆觰郠 醗鍤郼 膜軥靶闏鍤 詊闂辊 膡軼鑧邔 賰銼闏誷郝铵
醗鍤郼 銼鞬醗鍤郼 鍤貹詊钭闛靌郼
鑎苌諔苉貚郝 醝训芳苪芽 醗鍤郼 膛膠 鎯軥靶闏鍤辊
韨陫 鉙 腠 鑎苌諔苉貚郝 醝训芳苪芽 钭鍤辊㈭ 鉮裦諔顁豮醗鍤苆鉮裦闊鍤貹赜邬苆苌醊論閪郍
㈭ⴱ 閪郍苌軨陀苆赬芦闻
花花苜苅苌 閪郍苉芨芢苄苍 腁 鉮裦諔顁豮醗鍤苆鍤貹赜邬苌還裚苰鉮裦闊苉野铤芵腁 苜芽
鉮鞝鍉苉野铤芷苩花苆苉苦苨 鞼軒苌論豗苰鋨邫鍉苉閪郍芵苄芫芽芪 腁 裈覺苅苍鎝豶鍉軨陀
苉苦苨 鋨韊鍉苉鉮裦諔顁豮醗鍤苆鍤貹赜邬苌醊論苰閪郍芷苩腂
㈭ㄮ 譹苑 ⴲ 苅苌閪郍苰苠苆苉 腁 詥鉮裦苌 貎跅釥鉮裦諔顁豮醗鍤 ⦁鉮裦諔顁豮
醗鍤韊 ⦂腁芻苪芼苪鎖詙鉮裦苌鍤貹軭韞闊钭鍤靥韊 ⦁鍤貹軭韞闊钭鍤鍤韍韊
苈苇苰 郠难闏邔苆芵苄 觱譁閪郍芵腁貟鋨苉苦苨 膓靌裓邅辀苰隞芽芷豗邔苰苠苂 郠
难闏邔苰銊软芷苩花苆苉苦苨 閪郍苰赳苁芽 腂 還豶諺諔苍芢芸苪苠 腠 鑎鍸苅芠苩 腂
芳苧苉 腁 詥鉮裦苌 腠 鑎鍸苌鉮裦諔顁豮醗鍤苰腁 鎯鉮裦 諺諔苌軥靶鍤貹闊靥
韊 鍤貹闊钭鍤鍤韍韊苈苇苅 荰荬莋荦腛荞 閪郍苌軨陀苉苦苩 醊論論豗苌閪郍苰赳苁芽 腂
閪郍苌闖識迣腁 詥鉮裦鏠苌覵鍤韍躖识軒苌钭鍤辊苍詥鉮裦苌裪铊鍤譃躖识軒苌鍤貹




㩪 鉮裦苌 貎跅釥醗軳鍤鍤韍 醗鍤 軳鍤 帳
芃芁芐芉芊 㩪 鉮裦苌鍤貹概 钭鍤靥韊 帳




㩪 鉮裦苌醗軳鍤鍤韍韊 醗鍤 軳鍤 帶
芉芊 㩪 鉮裦苌鍤貹概 钭鍤鍤韍韊 帶




㶃 莰 腅腅腅 醗軳鍤靥韊쫟 閪郍躮
㩪 鉮裦苌 貎跅釥醗軳鍤鍤韍 醗鍤 軳鍤 帳
芃芁芐芉芊 㩪 鉮裦苌鍤貹概 钭鍤靥韊 帳





㶃 芊 芊 莰 腅腅腅 醗軳鍤鍤韍韊쫟 閪郍躮
㩪 鉮裦苌醗軳鍤鍤韍韊 醗鍤 軳鍤 帶
芉芊 㩪 鉮裦苌鍤貹概 钭鍤鍤韍韊 帶





㈭ⴲ 貎跅釥醗軳鍤靥韊 ⦂論 芷苩醊論閪郍苌貋觊
㢌苌 跅釥軹靶諺苉芨芯苩 鉮裦諔顁豮醗軳鍤鍤韍 ⦂鍤貹闊钭鍤靥韊赜邬苆苌論豗
苰鉮裦闊苉販芽迪趇腁 醗鍤苆苈苁苄芢苩 鉮裦 蹬趑 诣轂 鎌陫 陫鞤 陫詃鎹 苉苂芢苄苍 腁醗鍤靥韊苆郎鉙觎韍钭鍤苌郝铵靥韊苆苌諔苉邳苌醊論芪芠苩花苆芪 諏蹀芳苪苩 腂 荰荬莋
荦腛荞 閪郍苌貋觊苠鎯靬苌豘購苰躦芵苄芨苨 腁 鑎釣苉芨芢苄 郎鉙觎韍钭鍤郝铵芪遖
醝郝芳苪芽 鉮裦苅苍腁 醼鉮裦苖苌醗鍤芪醝见芷苩豘購苉芠苁芽花苆芪 諏蹀芳苪苩 腂
裪闻腁 軳鍤苆苈苁苄芢苩 鉮裦苉芨芢苄 腁貎苌 跅釥軹靶諺苉芨芯苩 鉮裦諔顁豮軳鍤鍤韍
⦂鏁鋨苌鍤貹苌钭鍤靥韊赜邬苆苌諔苉醊論苍販苧苪苈芢 腂 荰荬莋荦腛荞 閪郍苉芨芢苄
邅韍鉮鑍钭鍤苉閉腁 郎電觎韍钭鍤苉邳苌醊論芪販苧苪苩 鞝青苍腁 鎌讞 論邼苈苇軳鍤芪
釬襺芷苩鉮裦苅苍腁 鑎釣苰鋊芶苄 醊野鍉苉釥譋雍苈靧邅钭鍤辊苌邮铵芪適苟苧苪苩
裪闻腁 顖讀郎電觎韍钭鍤辊苌譸鑰蹾芪適苟苧苪芽花苆苰 钽襦芵苄芢苩苆 赬芦苧苪苩 腂
镜㈭ⴲⴱ 鉮裦諔 貎跅釥顁豮醗⢎鍤 ⦂鍤貹軭韞闊钭鍤靥韊 ⦂ 論豗
鉮裦闊腁 鑎鍸醗⢎ 鍤鍤韍韊辇腁 醾躚苍 膓靌裓




诣 轂 ⬰ ⴰ ⬰ 㘮








銆 閔 ⴰ ⬰ ⴰ ⴰ ⬰
⡴鉬 〮 〮 ㄮ 〮 〮 ㌮
銆 趑 〮 ⴰ ⬲ ⴰ
⡴鉬 〮 〮 〮 〮
論 邼 ⬰ ⬰ ⴰ ⬰
⡴鉬 ㄮ ㄮ 〮 㘮
鎌 讞
⡴鉬
镜銍 苍鎖詙鉮裦苉醶距芵苈芢 鍤貹腁 諏醪諺諔鏠苉闏覻芪苈芭 豶醪苅芫苈芢 鍤貹苰躦芷腂
镜㈭ⴲⴲ 鉮裦諔 貎跅釥顁豮醗⢎鍤 ⦂鍤貹軭韞闊钭鍤靥韊 ⦂ 論豗
荰荬莋荦腛荞 閪郍貋觊Ⱛ 醗鍤 軳鍤
貴蹱韍 郎 鉙 鍖酒뛞 郎電醼 邅韍鉮鑍
⡴鉬 〮
⡰鉬 〮
陫詃鎹 鎌 陫 鎌 讞 銆 閔 陫 鞤 論 邼 銆 趑 蹬 趑 诣轂 鋨邔
⡴鉬 ㄮ
⡰鉬 〮
镜銍 苍 膓靌裓腁 苍 膓靌裓腁 苍 膓靌裓邅辀苉芠苩花苆苰 躦芷腂㈭ⴳ 醗軳鍤鍤韍韊 ⦂論 芷苩醊論閪郍苌貋觊
鉮裦諔顁豮醗軳鍤韊 ⦂鍤貹闊钭鍤鍤韍韊赜邬苆苌論豗苉苂芢苄苍 腁 醗鍤苆苈苁苄
芢苩鉮裦 蹬趑 诣轂 鎌陫 陫鞤 苉苂芢苄苍 腁酓苄 醗鍤鍤韍韊苆郎鉙觎韍钭鍤苌钭鍤鍤韍
韊芪邳苌醊論苉芠苨 腁 醼鉮裦苖苌醗鍤苰軥苆芵苄 郎鉙觎韍钭鍤苉苦苨 赳苁苄芢苩花苆芪 還
鋨芳苪苩 腂
裪闻腁 軳鍤苆苈苁苄芢苩 鉮裦 鎌讞 論邼 銆趑 苅苍腁 軳鍤鍤韍韊腩閉苆 郎電鎙觎韍钭鍤
苌钭鍤鍤韍韊芪邳苌醊論苉芠苨 腁 醼鉮裦芩苧苌軳鍤鍤韍韊苉苦苨 郎電鎙觎韍钭鍤苰鉵誷
芵苄芢苩花苆芪 還鋨芳苪苩 腂
镜ⴳⴲⴳ 鉮裦諔顁豮醗⢎ 鍤韊 ⦂鍤貹軭韞闊钭鍤鍤韍韊 ⦂ 論豗
鉮裦闊腁 鑎鍸醗⢎ 鍤鍤韍韊辇腁 醾躚苍 膓靌裓













銆 閔 ⴰ ⬰ ⬰ ⬰
⡴鉬 〮 ㄮ ㄮ ㄮ
銆 趑
⡴鉬
論 邼 ⬰ ⬲ ⬰
⡴鉬 ㄮ 〮 〮
鎌 讞 ⬰ ⬰
⡴鉬 ㄮ ㄮ
镜銍 苍鎖詙鉮裦苉醶距芵苈芢 鍤貹腁 諏醪諺諔鏠苉闏覻芪苈芭 豶醪苅芫苈芢 鍤貹苰躦芷腂
镜ⴳⴲⴴ 鉮裦諔顁豮醗⢎ 鍤韊 ⦂鍤貹軭韞闊钭鍤鍤韍韊 ⦂ 論豗
荰荬莋荦腛荞 閪郍貋觊Ⱛ 醗鍤 軳鍤
貴蹱韍 郎 鉙 鍖酒뛞 郎電醼 邅韍鉮鑍
⡴鉬
⡰鉬
陫詃鎹 鎌 陫 鎌 讞 銆 閔 陫 鞤 論 邼 銆 趑 蹬 趑 诣轂 鋨邔
⡴鉬
⡰鉬
镜銍 苍 膓靌裓腁 苍 膓靌裓腁 苍 膓靌裓邅辀苉芠苩花苆苰 躦芷腂㌮ 鏺陻苌钭鍤 醗鍤铯靰赜邬苆 鍤貹 醗鍤豮鎝鞧鉮苌鋨韊鍉閪郍
㌭ 鍤貹 醗闏鍤豮鎝鞧鉮苉論芷苩諮酢鍉莂荦莋
㌭ⴱ 钭鍤 醗鑺鍤苌铯靰苆 鍤貹鞧鉮豠釔苌閪韞
裪铊苉腁 鍤譃躖识軒芪軹靶视苉鍤譃苰醗鍤芵苄 讟讋芷苩迪趇腁 軹靶鉮苅苌鑺鍤雔苍諹
苉醶距芷苩苠苌苆芷苩苆 腁遖 芽苉钭鍤辊苰貚郝芵苄 醗鍤芷苩迪趇苆諹郝苌钭鍤辊芩苧醗鍤
芷苩迪趇苉閪芯苩花苆芪苅芫苩 腂 芳苧苉芻苪芼苪苉苂芢苄 醗鍤豮鎝苰遖郝芷苩迪趇苆醗鍤
豮鎝芪諹郝苌迪趇苉閪芩苪腁 苜芽钭鍤辊苆 醗鍤豮鎝苰遖郝芷苩迪趇苉苍諹醶钭鍤辊苢醗
鍤豮鎝苰鉵誷芷苩迪趇芩铛芩苉閪芯苧苪苩 腂








㈩ 醗鍤豮鎝苰遖郝腁 钭鍤辊苍諹郝⢑苌 諹郝钭鍤辊 諹郝醗鍤豮鎝苰鉵誷
㌭ⴲ 钭鍤辊苰遖郝芷苩迪趇
ㄩ 钭鍤辊 醗鍤豮鎝苆苠 遖郝苌迪趇
軹靶鉮銆道閔芩苧钭鍤辊鞧鉮鍟隘苌銼郼讗鞣苰 苆芵芽 迪趇腁 裪铊苉钭鍤辊苰貚苄苩芽
苟苉镋靶苈鍹鉮苌鉮覿苢軼闓野跴 諂讫邮铵铯苍鉮闻閔苌闻芪韵覿苅芠苨 腁 裪闻腁 醗鍤
豮鎝苍銷芳苉 铤韡芵苄 貚郝铯苢闛軧 裛躝铯芪芩芩苩芽苟腁 钭鍤辊苌賅鋨铯 貚郝铯⦂
苌貸辭論邔腁 醗鍤豮鎝苌賅鋨铯苍苌 醝见論邔苆苈苩 腂
轝苁苄 腁 鏁鋨苌軭韞苌鍤貹苆醗鍤豮鎝苰酓芭 遖譋苉鞧鉮芷苩跛苉苍腁 诉辬铯靰 苰非
芦苩軹靶鉮芩苧苌銼郼讗鞣 芪镋芸醶距芷苩花苆苆苈苨 腁 铯靰跅辬覻苌貴醥苉轝苁芽 豯
襣芪苈芳苪苩 賀苨腁 遖譋苌钭鍤辊苌鞧鉮鍟苍鎖詙诉辬铯靰苆苈苩 讗鞣苌诟陔苅腁 芩苂靰
鉮苆 韢議邅芪鏼軨观鑜苈詃諝郼迣苌鉮裦苉钭鍤辊芪鞧鉮芳苪苩花苆苆苈苩 腂
鍤貹闊苉販芽迪趇腁 钭鍤辊苌靰鉮雊郏芪釥芫芭 軼闓野跴 諂讫邮铵铯腁 釥譃覘郵陨蹾苈
苇詥軭苌諂讫譋邧苖苌野覞铯靰芪醊野鍉苉邓苞貴蹱韍钭鍤苢郎鉙觎韍钭鍤苍腁 閡
趇觎韍钭鍤苈苇苆 铤苗鎖詙讗鞣 苍覓芭苈苩花苆芪 還蹀芳苪腁 裪铊鍤譃躖识軒苉苦苁苄苍
躩軐苌讟讋详裦鏠苉鞧鉮芪苅芫苈芢 迪趇苠譎花苨 鎾苩花苆苆苈苩 腂







軹靶鉮銆道閔 遖郝铯靰诉辬讗鞣⨲ 醗鍤郼苌郦赳郝鉵苉苦苩 鍤貹鞧鉮苌躩青鍸苌詧釥苉苂芢苄苍 腁 釦鏱躟邢詅釥郭銼賣苢趂鍸邬銷諺苌鍤韍镳醫諺苉腁趑芪 鏁軪
觯軐 鍤貹詊钭ꎂ鋊芶譚轰鍉趢鏯苰钺芤 鉮裦諔顁豮醗鍤郝铵苌貚郝 邮铵苰適苟苄芫芽 鞝青苌 苂苅芠苁芽 腂 花苌貋觊腁賃 芭苍 釥譋
雍邅豮苌邅韍钭鍤醍趇詊钭腁 跅诟苅苍覓詵鉮苅苌釥譋雍苈貴蹱韍钭鍤辊 郎鉙觎韍钭鍤辊苌貚郝苢陻轂 陫詃鎹顁豧郼苈苇苌邮
铵芪醣適芳苪芽芪 腁 钽雊角鎭鞦苌鋡芢鉮裦諔顁豮豮鎝苰醽邔酮苨软芷 覓裶苆苈苁芽苆 赬芦苧苪苩 腂
㈩ 諹郝钭鍤辊 醗鍤豮鎝苰遖郝钭鍤辊 醗鍤豮鎝苅鉵誷芷苩迪趇
钭鍤辊芩苧軹靶鉮隘苌醗鍤豮鎝芪諹苉醶距芵苄芢苩 鉮裦苉芨芢苄 腁遖 芽苉钭鍤辊苆醗
鍤豮鎝苰遖郝芵苄 鉵誷腅 讣趇芵苦芤苆芷苩 迪趇苉苍腁 諹郝钭鍤辊⢥ 醗鍤豮鎝⦂ 观闏铯苦苨
苠腁 遖郝芳苪苩 钭鍤辊 醗鍤豮鎝苌钭鍤铯苆醗鍤铯苰趇苭芹芽醍铯靰苌闻芪辬芳芯苪苎 腁
鎖詙述貏苉詙鎖芷苩諹郝苌钭鍤辊 醗鍤豮鎝苍鑰蹾芳苪腁 芠苩讗鞣铍裍鏠苉钭鍤辊腅 醗鍤
豮鎝芪遖郝芳苪苩花苆苆苈苩 腂










鍤辊苌苝苰遖郝芷苩跛苉苍腁 醗鍤铯靰苌賅鋨铯閔閪芪镋靶苈芭苈苩芽苟 腁 遖郝苌迪趇苦苨
苠芳苧苉 覓芢鍟芪铯靰诉辬苰非芦苩讗鞣苆苈苩苆 赬芦苧苪苩 腂轝 苁苄 腁 醗鍤豮鎝諹郝苌述貏
覺苅苍腁 钭鍤辊苌鞧鉮鍟苉論芷苩酉釰苌躩青鍸苍铲雴鍉苉詧釥芵腁 諹郝醗鍤豮鎝苌覈郼
迣苉钭鍤铯靰苌苝苌跅辬覻苌貴醥苉轝芢鍤貹芪酉釰芳苪苄 遖郝芳苪苩花苆苆苈苩 腂
苜芽腁 芢苭苤苩 靘闖郘軨闻躮 苉苦苩 釵醗鞿诠苈苇醗鍤铯靰芪躖軀迣醗鍤讗鞣苆隳論
豗苉貈苜苩 邧鍸苌覺苅苠 腁 醗鍤靥韊苉靝靔芪芠苩迪趇苉苍鎯靬苌貋觊苆苈苨 腁 钭鍤铯靰苌
苝苌跅辬覻苉苦苨 诉苟苄鞣苪芽鉮裦苉鍤貹芪鞧鉮芳苪苩花苆芪 靜酺芳苪苩 腂 芳苧苉 腁 遖郝芳
苪苩钭鍤辊苌钭鍤铯芪諹郝钭鍤辊苌观闏铯苦苨苠 辬芳芭苈苁苄芢苩 迪趇苉苍腁 鎖詙遖郝钭
鍤辊苍諹郝钭鍤辊苰鉵誷芵苄 讟讋苰赳芤花苆苆苈苩 腂










閡邔苌钭鍤辊芪諹苉醶距芵苄芢苩 鉮裦苉芨芢苄 腁遖 芽苈軹靶芪邶芶芽 迪趇腁 钭鍤辊ⶎ
靶鉮諔苌醗鍤豮鎝苰遖郝芷苩镋靶芪芠苩芪腁 花苌跛腁 裪鋨苌讗鞣裈鏠苈苧苎 腁 軹靶鉮隘
苌醗鍤铯苆腁 钭鍤铯苌芤芿 观闏铯苰趇豶芵芽 铯靰芪跅辬苆苈苩苦芤苈 諹郝苌钭鍤辊芩苧腁
鎖詙軹靶鉮隘苌详諔苉醗鍤豮鎝苰邮铵芷苩花苆芪 铯靰跅辬苆苈苩 腂
芵芩芵 腁 諹郝钭鍤辊芩苧苌閽诏醗鍤铯苆钭鍤铯苌观闏铯苌顡芪腁 钭鍤辊 醗鍤豮鎝苰遖
郝芵芽 迪趇苌诉辬铯靰 苆鎙 芵芭苈苩 跅覓諹郝醗鍤讗鞣 ꎂ 迣觱苩讗鞣苉諹郝钭鍤
辊芪芠苁芽 迪趇腁 遖郝铯靰跅辬讗鞣 苌鉮鍟苉钭鍤辊 醗鍤豮鎝苰遖郝芷苩闻芪铯靰芪
辬芳芭苈苩芽苟 腁 諹郝钭鍤辊芪芠苜苨苉苠 鞣苪苄芢苩 迪趇苉苍醗鍤豮鎝苌苝苌遖郝苅苍苈
芭 钭鍤辊 醗鍤豮鎝苆苠 遖郝芳苪苩花苆苆苈苩 腂
钭鍤辊苌賅鋨铯苍镋芸邳苈苌苅腁 遖郝醍铯靰 醗鍤 钭鍤观闏铯 苅芠苨 腁
轝苁苄 镋芸 跅覓諹郝醗鍤讗鞣 崾 遖郝铯靰诉辬讗鞣 苅芠苩 腂







㈩ 諹郝钭鍤辊芩苧醗鍤豮鎝苌苝苰遖郝芵腁 諹郝钭鍤辊 諹郝醗鍤豮鎝苰鉵誷芷苩迪趇
钭鍤辊芩苧軹靶鉮隘苌醗鍤豮鎝芪諹苉醶距芵苄芢苩 鉮裦苉芨芢苄 腁 醼鉮裦苌諹醶钭鍤
辊芩苧醗鍤豮鎝苌苝苰遖郝芵苄花苪苰 鉵誷芷苩跛苉苍腁 鎖詙鉮裦苌諹郝钭鍤辊苌观闏铯
苦苨 腁 醗鍤芵苦芤苆芷苩 醼鉮裦苌钭鍤辊苌观闏铯芪韵覿苅芠苨 腁 芩苂鞼軒苌趷芪遖郝醗鑺
鍤铯苌賅鋨铯裈迣苆苈苩 迪趇腁 芷苈苍芿 顁豮醗鍤遖郝鉵誷观鑜讗鞣 裈鏠苌铍裍苉芠
苩迪趇苉苌苝腁 醼鉮裦苌諹醶钭鍤辊芩苧醗鍤豮鎝 顁豮醗鍤豮鎝⦂邮铵芵苄 醗鍤芷苩花苆
芪铯靰跅辬苆苈苩 腂 芻苪裈詏苌迪趇苉苍腁 鎖詙鉮裦苌諹醶钭鍤辊芩苧鎖詙鉮裦苌諹醶醗
鍤豮鎝苅醗鍤芷苩花苆芪 铯靰跅辬苆苈苩 腂 钭鍤 醗鑺鍤郝铵苌賅鋨铯苍镋芸邳苈苌苅腁遖
郝诉辬铯靰 諹郝钭鍤 醗鑺鍤观闏铯 苆苈苨 腁顁豮醗鍤遖郝鉵誷观鑜讗鞣
楝 跅覓諹郝醗鍤讗鞣 苅芠苩 腂











苩鍤韍軹靶苰腁 芢苭苤苩 荸腛荘 荾荨莋 荳腛荎苈苇苌角鎭鞦金闊苉苇苌鍤貹苅顤芤花苆
芪跅韵覿苆苈苩芩 腁 苆芢芤花苆芪 鍤貹邮铵苌諮陻鍉隽釨苆苈苩 腂
花苌迪趇腁 鍤韍軹靶苉野覞芷苩角鎭鞦金闊苉腁 鍤貹軭韞隈苌貚郝铯腁 鑒鞿铯腁 醀识豯
铯苌酓豯铯苰赬鞶芵芽 量靰鑎邔鏠苌閽诏钭鍤铯靰苰遖郝 醝郝闊苉躎蹚芵腁 閽诏钭鍤铯
靰芪韵覿苈鍤貹芩苧詥角鎭鞦金闊苉辇躟邮铵芷苗芫鍤貹苰貈鋨芵鎊躑芵苄芢芯苎 腁 銷諺
鍉苈钭鍤铯靰苌诉辬覻芪鉂邬芳苪苄芢芭苠苌苆 赬芦苧苪苩 腂
轝苁苄 腁 芠苩躞鍟苅苇苌鍤貹苰遖譋苉貚郝芷苗芫芩腁 苆芢芤 離釨苍腁 芻苌躞鍟苅酺鋨芳苪
苩辫鞈苌鍤韍軹靶苉野芵苄 腁 角鎭鞦瞂 闏邔苆芵芽 詥鍤貹闊苌費距覿鉬誷蹚芵芽 閽诏钭鍤
铯靰苰躎蹚腅 铤該芵腁 钭鍤铯靰苌跅辬覻芪遽苧苪苩苦芤苈 鍤貹苰遖譋苉貚郝腅 邮铵芷苪苎
苦芢腁 苆芢芤花苆苉 譁銅芷苩花苆芪苭芩苩 腂
花花苅 腁 靧邅钭鍤苉苂芢苄苍 腁醼苌 鍤貹苉苦苩 鍤韍苰靰芢芽靧邅钭鍤苉苦苩 讟讋苌醍铯





閽诏角鎭鞦 眽 膓金 鏺閉觗诈郼
躞諔闊軹靶









⡷ 鍤貹概 角鎭鞦 瞎 苌 豶触躞鍟誷蹚閽诏钭鍤铯靰⢉
⡷ 鍤貹概 角鎭鞦 瞎 苌 誷蹚观闏铯 鑒鞿铯 醀识铯 襾
⸻鍤貹概 誷蹚賅鋨铯 躑陻铯 襾
⡷ 鍤貹概 角鎭鞦 瞉 苅苌钭鍤鍤韍韊
鎖詙鍤貹苌鑎閽诏角鎭鞦 ⠰ ㄩ
鎖詙鍤貹苌钭鍤靥韊
鑎諔躞諔邔 ⾔ 鋨邔銷諺誄裸鞦 ㌮ 酏鋱述貏
誷蹚豗邔 ㌮㘨 鋨邔
鍤貹概 貚郝铯靰 ⢉ 鍤貹隈苉裪鋨
⡴ 鍤貹概 躞鍟 璂 鑒鞿铯 ⢉ 酏鋱述貏
鍤貹概 钭鍤賸鞦 ⠰ 鍤貹隈苉裪鋨
鍤貹概 醀识豯铯 ⢉ 鍤貹隈苉裪鋨
鍤貹概 軀量靰鑎邔 ⢔ 鍤貹隈苉裪鋨
鍤貹概 陀鋨量靰鑎邔 ⢔ 鍤貹隈苉裪鋨
㈩ 諹郝钭鍤辊苰襞靰芷苩迪趇
钭鍤辊芪鞎邬芵芽 賣苅苍腁 賅鋨铯閔閪苍鎖詙諩识酓里苌閉跂苌裪閔苆苈苨 腁 鍤貹軭韞
隈苢钭鍤辊隈苉談鞝芷苩裓隡苍苈芢芽苟 腁 賂闊钭鍤辊苌襞靰苉芨芢苄 赬鞶芷苗芫靶酦苍
賀詅铯靰 观闏铯 苌苝苆苈苩 腂
鍤貹軭韞隈苌賀詅钭鍤铯靰 苌躮芩苧难苧芩苈苆芨苨 腁 鞎邬躞鍟裈赾苌鍤貹軭韞隈
苌钭鍤辊苌襞靰苍腁 角鎭鞦瞂 隳論豗苉腁 荇荬莋荍腛覿詩苆钭鍤賸鞦苉轝苁芽 鑒鞿铯苆腁
鑲覌鉅鞰铯靰苈苇苌醀识观闏铯苰趇豶芵芽 观闏铯苰諮陻苉貈鋨芳苪苩 腂
轝苁苄 腁 貴鞝鍉苉苍腁 軹靶豠釔苆閉觗鋇轝賀鍸苌邧雱苌铍裍鏠苅賀詅钭鍤铯靰芪跅苠
辬芳芢 鍤貹芩苧辇苉跅釥靥韊賀鍸苜苅趂芢角鎭鞦苅襞鍝芳芹苄芢芭花苆芪 腁 钭鍤铯靰苌诉
辬覻苌靶貏苰隞芽芷跅鍋苈襞靰苆苈苩 腂
費軀苉苍腁 詥鍤貹苌閉觗鋇轝鏁邫苢譎鎮鋢蹾靶貏苈苇譚轰鍉邧雱芪芠苩花苆 腁 鍤韍苌




⡴ 躞鍟璂 鍤貹概 賀詅钭鍤铯靰 ⢉
誷蹚豗邔 ㌮ 鋨邔
⡴ 鍤貹概 鑒鞿铯 ⢉ 酏鋱述貏
鍤貹概 钭鍤賸鞦 ⠰ 㰱 鍤貹隈苉裪鋨
鍤貹概 醀识观闏铯 ⢉ 鍤貹隈苉裪鋨
㌭ⴲ 裪铊鍉苈 鍤貹闊钭鍤铯靰苌躎蹚
㌭㈭ 苌赬芦闻苉轝芢腁 裪铊鍤譃躖识軒苌 腠 鑎鍸苌跠隱辔镜迣苌邔鉬苆郝
铵靥韊苌還裚芩苧還豶芳苪苩 賅鋨铯 观闏铯苆腁 鑎鍸費距苌荇荬莋荍腛貹闊靁鏼覿
詩苰靰芢苄腁 鑎鍸躞鍟苅苌鍤貹闊苌閽诏钭鍤铯靰 賀詅钭鍤铯靰苰躎蹚芵芽 腂
閽诏钭鍤铯靰苉苂芢苄苍 腁 钭鍤辊苌貚郝铯苍諹苉靰鉮軦鎾芪跏苝赠顰 鎹顈苈苇苌荃
莓荴莉 郝铵芪芠苩鋶鍸邮苁苄芢苩苆花苫苉 醝郝苰赳芤 迪趇苆腁酓 芭苌 遖譋鉮鍟苉钭鍤辊苰醝
郝芷苩迪趇苅苍腁 钭鍤辊苌貚郝铯靰芪釥芫芭 裙苈苩苌苅 腁 遖郝苆醝郝苉閪芯苄躎蹚苰赳苁
苄芢苩 腂
賀詅钭鍤铯靰苉苂芢苄苍 腁 鎖酒苉靁鏼鑒鞿覿詩苌闏鎮苌襥访苰軳芯苩芽苟 腁 芻苌釥辬論豗苍躞腘趏腘闏覻芷苩邫躿苌苠苌苅芠苩芪 腁 闖識迣 鑎鍸苌閽诏荇荬莋荍腛 貹闊靁
鏼覿詩苉苦苁苄 躎蹚苰赳苁苄芢苩 腂
花花苅苍 腁 鍤貹闊苌閽诏钭鍤铯靰 賀詅钭鍤铯靰苌釥苜芩苈豘購苰販苩芽苟苉 腁 鉮覿苌
詩趷苈苇苍苜芾 赬鞶芹芸腁 詥鍤貹芪裪鞥苉 鑎鍸苉襞鍝詊蹮芷苩苠苌苆 覼鋨芵芽 裪铊
鍉苈 迳釔苅苌铤該苰赳苁苄芢苩花苆苉 鞯裓芠苨芽芢 腂
遽ⴲⴲⴱⴲ 鑎鍸閽诏钭鍤铯靰腁 鑎鍸賀詅钭鍤铯靰
镜㌭㈭㈭ㄮ 鑎鍸量靰鑎閽诏钭鍤铯靰 賀詅钭鍤铯靰苌蹚鋨諮酢邔鉬













镜銍⤱ 詥鍤貹苌邔鉬苍腁 遖郝 諹郝苰閽诏芵芽 邔鉬腂
㈺ 賅鋨铯苍腁 詥軐跠隱辔镜迣苌鍤貹闊躑蹙詺還裚苈苇芩苧 還豶腂
㌺ 观闏铯苍腁 詥軐跠隱辔镜迣苌鍤貹闊醀识铯苆腁 鏺陻陦裕鎝豶苉苦苩 鑒鞿铯苈苇芩苧 還豶腂
靁鏼鑒鞿铯苉苂芢苄苍 腁 鑎鍸閽诏鉬苰靰芢苄芢苩 腂
㐺 邅韍钭鍤苍腁 銙邅躮 靧邅躮苌邔鉬苅芠苨 腁 靧邅钭鍤苌靰邅鎮韍靰鍤韍迁铯苌铯靰苍辜芢苄芢苩花苆苉
銍裓芠苨芽芢 腂
㔺 花花苅苌 躎蹚苍詥軐跠隱辔镜迣苌邔鉬苰諮酢苆芵芽 軀邨鉬苅芠苨 腁 豯跏蹙识迈醍趇躑貹荇荬莋荍腛銲



























鑎鍸軀躿覿詩⨳ 軱鍳貗苌迪趇苍遟鏞郬闻雊腁 論邼貗苌迪趇苍讞鍳 遟賋闻雊苉購芩芤苆 腁 裪鉕赸詏苖软芽賣銆諔苉銆詪鍳蹳苰醽邔讲英苅芵苜
芤芽苟 鉮覿還裚苌賫趷芪釥芫芭苈苩芽苟花苪苧苌 闻購苍辜芢苄銲趸芵芽 腂
㌭ⴳ 钭鍤辊苌軹靶鉮銆道閔芩苧苌讗鞣苆 貚郝铯靰
ㄩ 軹靶鉮銆道閔芩苧苌讗鞣苆 貚郝铯苌還豶闻陀
钭鍤辊苉苂芢苄苍 腁 鉮覿苢軼闓野跴铯苍鉮闻閔苌闻芪韵覿苅芠苨 腁 苜芽釥譃覘郵陨蹾
述韡苈苇苌諂讫譋邧鉬芪鍳道閔苉铤苗苄諉苢芩苅芠苩 迪趇芪醽芢芽苟腁 钭鍤辊苌賅鋨铯
貚郝铯⦂苌 貸辭論邔苆苈苁苄芢苩苆 赬芦苧苪苩 腂 芵芩芵 腁 軼闓野跴铯 諂讫野跴铯苆鍳道
閔芩苧苌讗鞣苌論豗苰躦芷銼郚鍉苈躑鞿苍醶距芵苈芢芽苟 腁 花苪苧苌 靶酦苰鍳道閔苰譎
鍟苆芷苩 鉮覿苌闏覻苅釣镜芳芹腁 诟躗鍉苉钭鍤辊苌貚郝铯苆 讗鞣苌論豗苰還豶芷苩腂
误里鍉苉苍腁 趑鍹賰鋊迈鍹鉮 邅躑貹诇鍹鉮迮闱觛 鍹鉮迮闱莉荃荵莉莊 苉苦苨 腁 軱鍳
貗 鎌讞鍳道腪腁 論邼貗 釥跣蹳鏠 芩苧詃諝郼覈芢苉鞣苪苄芢苁芽迪趇苌赈识鉮覿詩苆鍳
蹳閔芩苧苌銼郼讗鞣苌論豗苰銲趸芵芽 腂
苜芽腁 钭鍤辊苌软韍鎖镾鉮雊郏苍鍤貹闊苉釥芫芭 裙苈苁苄芢苩芽苟 腁 鍤貹闊苌軥靶钭鍤
辊苌镾鉮雊郏苆趇豶软韍 钭鍤靥韊⦂ 詥軭賶詊躑鞿芩苧銲趸芵腁 鍤貹闊苌閽诏鍉苈软韍
鎖镋靶镾鉮雊郏苰還豶芵芽 腂
㈩ 軹靶鉮銆道閔芩苧苌讗鞣苆 赈识鉮鉮覿
軱鍳貗腁 論邼貗苌銆道閔芩苧鞣苪苄芢苁芽 迪趇苌詃諝郼覈芢苌赈识鉮覿詩苍腁 軱鍳貗
論邼貗苆苠 赈识鉮覿詩 \ ⽭苌 野邔芪軹靶鉮銆道閔芩苧苌讗鞣 ⦂难詭苈閉苌
醊論論豗苉芠苨 腁 芩苂鞼鉮裦苆苠苙苚 鎯芶 豗邔 蹷邔⦂ 貸辭芵苄芢芭花苆芪 諏蹀芳苪苩 腂
遽㌭ⴳⴱ 軹靶鉮銆道閔芩苧苌讗鞣苆赈识鉮鉮覿 鑎躞鍟
軱鍳貗 〮 䰫 ㈽
⡴鉬 㘮
論邼貗 〮 䰫 ㈽
⡴鉬
詃諝覈苌赈识鉮鉮覿 \ ⽭㈩
































































軹靶鉮銆道閔芩苧苌讗鞣苆赈识鉮鉮覿⨴ 跅诟鞧鉮芳苪苩 郎鉙觎韍钭鍤辊苅苍腁 銙鉙迪苌靰鉮雊郏苰辭芵苅苠 郟雱芷苩芽苟 郎鉙苰襾鎛迳苌荔荃莍 苉銙醠芷苩韡芪販苧苪
苩鍤貹詊钭 蹬趑鍤韍譫顰郎鉙觎韍钭鍤辊苈苇 ⦂腁花花苅苍 費迳苅苌閽诏鉬苰靰芢苄閪郍苰適苟苩花苆苆芷苩 腂
㌩ 鍤貹闊閽诏鍉软韍鎖镾鉮雊郏苆 貚郝铯
鍤貹闊苌釣镜鍉钭鍤辊苉苂芢苄苌软韍鎖镾鉮雊郏⡭ 苉苂芢苄苍腁 郎鉙觎韍钭
鍤腁 貴蹱韍钭鍤腁 郎電觎韍钭鍤腁 觎韍钭鍤苌辇苉雊郏芪辬芳芭苈苁苄芢苩花苆芪 諏蹀芳
苪苩腂 郎鉙觎韍钭鍤苉苂芢苄苍 銙鉙迪 腁 詄辈鞝迪苈苇苰 閹郝芷苩镋靶芩苧镾鉮雊郏芪诉
苟苄釥芫芭 腁 貴蹱韍钭鍤苉苂芢苄苍 腁 貴蹱顆 钭鍤郝铵苈苇苌雊郏苍辬芳芢芪 闺軋郼談鞝
苌芽苟 軼闓諄躋详裦 苆芢芤 诳鉮苰郝鋨芷苩镋靶芩苧镾鉮雊郏芪釥芫芭苈苁苄芢苩 腂
㈩ 芩苧還豶芵芽 靰鉮铯苰讗鞣闊苉芠苄苍苟鍤貹闊苉软韍鎖靰鉮铯苰铤該芷苩苆 腁 郎鉙
觎韍钭鍤腁 貴蹱韍钭鍤苉苂芢苄苍 镾鉮雊郏芪釥芫芢芽苟 腁 醊野鍉苉鍳道閔苰鞣苪芽鉮覿
苌韵覿苈鉮裦苉鞧鉮芵苈芯苪苎 靰鉮铯芪邓英苅芵苜芤花苆芪 鞝觰芳苪苩 腂
镜ⴲⴳⴱ 鍤貹闊閽诏鍉软韍鎖镾鉮雊郏苆 釣镜韡 鑎躞鍟




















醗鍤铯靰苉苂芢苄苍 腁 芻苠芻苠 詥鉮裦苌鉮邨鍉襥访苰训芭軳 芯苩芽苟 鞝酺覻芵芽 述貏覺
苅苌铤該苰赳芤花苆芪 趢鏯苅芠苨 腁 苜芽觋诳郼 鉮銆郼苅铯靰芪釥芫芭 裙苈苩花苆芩苧 腁 鉮裦
闊苉販芽迪趇芩苈苨 釥芫苈 铯靰詩趷芪諏蹀芳苪苩 腂
鏁苉腁 鍳蹳閔苌鉮裦苅苍鉮銆郼苌铤鞦芪趂芢芽苟腁 铌钄鍤韍韊 鎖醗鍤铯靰苅販
芽迪趇腁 鎌讞 論邼苈苇苌鉮裦苍醊野鍉苉铯靰芪趂芭苈苁苄芢苩花苆芪 諏蹀芳苪苩 腂
花花苅苍 腁 鉮裦諔詩趷苢觋诳郼 鉮銆郼苌趷裙苰軌进芵芽 腁 閽诏鍉苈醗鍤郼 觱顈苰
镾郝芷苩芽苟苌 铯靰苰還豶芷苩镋靶芪芠苩芽苟 腁 裪铊鍤譃躖识軒苌 腠 鑎鍸苌
跠隱辔镜芩苧鎾苧苪苩 醗鍤郝铵鎊躑苌還裚苆遖譋郝铵邮铵靥韊苌還裚苰觱譁閪郍芵腁
鑎鍸軀躿覿詩 镓障襾 苆芢芤 鉬苰鎾芽腂
費距趂袳醗鍤郼苆芵苄 醽芭靰 芢苧苪苄芢苩 觱郼靥韊苍 觱郼鎖雱
觱顈 苅芠苩芽苟 腁 觋诳郼 鉮銆郼苰醍閽诏芵芽 趂袳醗鍤郼苌镾郝铯靰苍 \
苆 還鋨芷苩花苆芪苅芫苩 腂
遽ⴲⴴⴱⴲ 鍤韍軹靶苆 裪铊鍤譃躖识軒醗鑺闏鍤铯苌還裚 酓趑 鉮裦闊
躮镜㌭㈭㐭 醗鍤郼镾郝铯靰苌還豶躮苆還豶貋觊
膢 ⡴ ㄪ膢 ⡴ 莰 芃芔 艏 醗鍤郼镾郝铯靰쫟 閪郍躮
膢 ⡴ 鉮裦苌 鑎鍸苌軀躿醗鍤郝铵鎊躑詺 镓障襾 鑎鍸軀躿




陫詃鎹 鎌 陫 鎌 讞 銆 閔 陫 鞤 論 邼 銆 趑 蹬 趑 诣 轂 覫 鏪
⡴鉬
⡰鉬
















































醍醗鍤铯靰铤該⨵ 陻躎蹚苅苍醗鍤郼貚郝铯苍讗鞣鎖苅裪鋨苆芵苄芢苩芪 腁 醗鍤郼苌靰鉮铯苠鉮覿苌襥访苰軳芯苩芽苟 腁 讗鞣䲂釥 芫芭苈苪苎 閽
诏醗鍤铯靰苍韵覿苆苈苨 腁 郎鉙觎韍钭鍤腁 貴蹱韍钭鍤苌軀跛苌遖郝铯靰诉辬讗鞣 苍陻躎蹚苦苨 軡誱覓讗鞣醤苉芠苩苆 赬芦苧苪苩 腂
苜芽腁 軱鍳貗腁 論邼貗苆苠 軹靶鉮銆道閔芩苧 腠 貗鋶鍸隘苍鉮銆郼苰裸芩苈芯苪苎苈苧苈芢芽苟 腁 閽诏醗鍤铯靰芪趂芭苈苨
閡趇钭鍤苌遖郝铯靰诉辬讗鞣 苍陻躎蹚苦苨 銆道閔醤苉芠苩苆 赬芦苧苪苩 腂
㌭ 鍤貹 醗鍤豮鎝鞧鉮苉論芷苩諮酢鍉莂荦莋苌軀还閪郍
㌭ⴱ 钭鍤辊苰遖郝芷苩迪趇
ㄩ 钭鍤辊腅 醗鍤豮鎝苆苠 遖郝苌迪趇 遖郝铯靰诉辬讗鞣苌還豶
钭鍤辊苌郝铵腅 譀諭铯腁 赈躖铯苈苇苍軹靶鉮芩苧苌讗鞣苆隳論豗苅芠苩苆 覼鋨芷苩苆 腁
苌赬芦闻苉轝芢腁 鍤貹闊苌軹靶鉮銆道閔芩苧苌讗鞣苆 閽诏钭醗鍤铯靰苌論豗芪躎
蹚芳苪腁 遖郝铯靰诉辬讗鞣 苰躎蹚芵 铤該芷苩花苆芪苅芫苩 腂
ⴲⴲ 苅 躎蹚芵芽 鍤貹闊閽诏钭鍤铯靰苰諮酢苉腁ⴲ㌮ 苅 躎蹚芵芽 鉮覿詩趷腁㌭㈭㐮
苅躎蹚芵芽 讗鞣 靥韊鎖苌醗鍤铯靰苰见隡芵腁 鍳道閔芩苧苌讗鞣 苉苦苩 閽诏钭醗鍤铯靰
苌闏覻苰還豶芵芽 腂 花花苅 腁 詥鍤貹苌閽诏钭鍤铯靰苍角鎭鞦苌襥访苰軳芯闏覻芷苩芽苟 腁
角鎭鞦 膓釤苌 荾荨莋 鍤貹ꎂ腁角鎭鞦 膓釤苌 荸腛荘鍤貹ꎂ閪 芯苄铤該苰赳苁芽 腂
角鎭鞦芪 膓鋶鍸苌荾荨莋 鍤貹苉苂芢苄苍 腁 軱鍳貗 論邼貗苆苠 閡趇觎韍钭鍤辊苰
軹靶鉮銆道閔芩苧 貗苌鎌讞顰諝 釥跣顰諝苉遖醝郝芷苩花苆芪 閽诏钭醗鍤铯靰诉
辬苆苈苩 腂 裪闻腁 角鎭鞦芪 膓鋶鍸苌荸腛荘鍤貹苉苂芢苄苍 腁 軱鍳貗苅苍裯迩陫閔腠閟
鎇鏬閔苉腁 論邼貗苅苍閟裤銆閔腠郎郬鏬閔苉郎鉙觎韍钭鍤辊苢貴蹱韍钭鍤辊苰遖醝郝
芷苩花苆芪 閽诏钭醗鍤铯靰诉辬苆苈苨 腁 軀跛苌鍤貹闊苌钭鍤辊 钭鍤辊豮鎝苌鞧鉮苆軹靶
鉮芩苧苌讗鞣苌論豗苰苙苚跄費芷苩 貋觊苆苈苁苄芢苩 腂
軱鍳貗腁 論邼貗苆苠 郎鉙觎韍钭鍤辊腁 貴蹱韍钭鍤辊苈苇苌荸腛荘鍤貹苌遖郝铯靰诉辬
覻讗鞣 芪腁 芻苪芼苪苌裪铊鍤譃躖识軒苌讟讋详裦苌讫詅苰銴芦苄芵苜芢 讟讋详裦詏苆
苈苁苄芢苩 鍟苉銍裓芠苨芽芢 腂




















































論邼貗 角鎭鞦遽㌭㌭ⴳⴶ 軹靶鉮銆道閔芩苧苌讗鞣苆诉辬钭醗鍤铯靰苌還豶 角鎭鞦 ┬ 軱鍳貗 論邼貗
㈩ 諹郝钭鍤辊 醗鍤豮鎝苰遖郝钭鍤辊 醗鍤豮鎝苅鉵誷芷苩迪趇
諹郝钭鍤辊 醗鍤豮鎝苌賀詅铯靰苰遖郝钭鍤辊 醗鍤豮鎝苌閽诏钭鍤 醗鍤铯靰芪覺
觱苁苄芢苩 迪趇腁 鎖詙諹郝钭鍤辊 醗鍤豮鎝苍鑰蹾芳苪鉵誷芳苪苩苆 赬芦苧苪苩 腂
陻躎蹚苉芨芯苩 遖郝钭鍤辊 醗鍤豮鎝苌閽诏钭鍤 醗鍤铯靰苍腁 軱鍳貗 論邼貗芢芸苪
苌鍤貹 鉮裦苉芨芢苄苠 \㜮 鋶鍸苆苈苁苄芨苨 腁 軱鍳貗 論邼貗苌諹郝钭鍤辊 醗鍤豮
鎝苌芤芿 郎電觎韍钭鍤苉苦苩 讟讋苌賀詅铯靰\㠮〯 苰覺觱苁苄芢苩 腂
鎖詙貋觊苍腁 賀詅铯靰芪趂芢鎌讞鍳道 釥跣鍳道閔苌郎電觎韍钭鍤芪譸鑰蹾芳苪腁鎌




























































































































































































郎鉙觎韍钭鍤 貴蹱韍钭鍤 郎電觎韍钭鍤 觎韍钭鍤
軹靶鉮銆道閔芩苧苌讗鞣苆遖郝钭醗鍤铯靰
論邼貗 角鎭鞦 膓芢芸苪苌鉮裦苉芨芢苄苠 角鎭鞦 膓苌迪趇 閡趇钭鍤腁 角鎭鞦 膓苌迪趇郎鉙觎韍钭
鍤芪軹靶鉮芩苧苌讗鞣跅覓鍟 費軀苉苍醗鍤豮鎝苌鎞鉂賀詅鍟⦂ 诉辬苆苈苁苄芢苩 腂
鉁芵腁 郎鉙觎韍钭鍤苆貴蹱韍钭鍤苆苌趷苍词趷苅芠苨 腁 鉮豠苢軐觯鍉述貏苈苇賂闊鉮
鍟苌迳讵躟釦苅鞼軒苌論豗苍譴鍝芷苩苠苌苆 赬芦苧苪苩 腂
遽㌭ⴱⴷ㠮 軹靶鉮銆道閔芩苧苌讗鞣苆钭鍤铯靰苌還豶 角鎭鞦 ┬ 軱鍳貗 論邼貗





迪趇苌诉辬铯靰苆鎙 芵芭苈苩 跅覓諹郝醗鍤讗鞣 裈覺苉讗鞣苅芠苩苈苧苎 腁 钭鍤辊苰
遖郝芹芸苉鎖詙諹郝钭鍤辊芩苧醗鍤豮鎝苰貚郝芵 醗鍤芷苩花苆芪 趇鞝鍉苆赬 芦苧苪苩 腂




























































































































































































醗鍤郼諹郝苌迪趇 钭鍤铯靰苌苝芪腁 芢芸苪苠 苰銴芦苄芨苨 腁 躖軀迣趑鏠苌芢芸苪苌鉮鍟苅芠苪钭鍤靥韊苉靝靔芪芠
苩諹郝钭鍤辊芪芠苪苎醗鍤郼苰遖郝 醝训芵苄 醗鍤芷苩花苆芪 趇鞝鍉苅芠苩苆芢芤 貋觊苆苈
苁苄芢苩 腂
镜ⴳⴲⴱ 鍤貹闊 遖郝铯靰诉辬讗鞣 ꎂ 跅覓諹郝醗鍤讗鞣 ꎂ 還豶
角鎭鞦 膓 角鎭鞦 膓







㈩ 諹郝钭鍤辊芩苧醗鍤豮鎝苰遖郝芵腁 諹郝钭鍤辊 諹郝醗鍤豮鎝苰鉵誷芷苩迪趇
諹醶钭鍤辊 醗鍤豮鎝苉野芵苄 腁 鎖詙鉮裦苌諹郝钭鍤辊苌观闏铯苦苨苠 腁 醗鍤芵苦芤苆芷
苩醼鉮裦苌钭鍤辊苌观闏铯芪韵覿苅芠苨 腁 芩苂鞼軒苌趷芪遖郝醗鑺鍤铯苌賅鋨铯裈迣苆
苈苩 迪趇腁 芷苈苍芿 顁豮醗鍤遖郝鉵誷观鑜讗鞣 裈鏠苌铍裍苉芠苩 迪趇苉苍腁 醼鉮裦
苌諹醶钭鍤辊芩苧醗鍤豮鎝苰遖郝芵苄花苪苰 鉵誷芷苩花苆芪 趇鞝鍉苅芠苩苆 赬芦苧苪苩 腂
費軀苉苍腁 顁豮醗鍤遖郝鉵誷观鑜讗鞣 ꎂ 離釨苆苈苩苌苍 腁 鍳蹳閔苌郎電觎韍钭
鍤腁 距鞈钭鍤苰腁 鉮裦鏠詏苅钭鍤靥韊苉靝靔苌芠苩郎鉙觎韍钭鍤苈苇芩苧 醗鍤豮鎝
苰郝芯苄醗鍤芵腁 花苪苰 鉵誷芷苩迪趇苅芠苩 腂
陻躎蹚苅苍腁 郎鉙觎韍钭鍤苅軹靶鉮芩苧 腁 閡趇钭鍤苅 裈鏠苌讗鞣
苉钭鍤靥韊苌靝苁苄芢苩 钭鍤辊芪芠苪苎腁 芻花芩苧 醗鍤郼苰遖郝芵苄 軹靶鉮诟芭苌 郎電觎
韍钭鍤苢 距鞈钭鍤苰豯跏趇鞝鍉苉釣釖观鑜苅芠苩苆芢芤 貋觊苆苈苁苄芨苨 腁 覓詵鉮芩
苧苌醗鍤苉苦苩 郎電觎韍钭鍤苢 距鞈钭鍤苌鉵誷芪適英苅芢苩 費軀苆邮趇鍉苈貋觊芪
諏蹀芳苪苩 腂
镜㌭㌭㈭㈮ 鍤貹闊 顁豮醗鍤遖郝鉵誷观鑜讗鞣 ꎂ 還豶









論邼貗鑎鍸苰酉釰芵芽 鞝青苍腁 鑎鍸 鑎鍸苉芨芢苄苍 貴蹱韍钭鍤辊苌貟趸荦腛荞 镳邳離釨苉鉛苰钭 芵芽 鏁闊貟趸苉苦苨 腁




鏺陻苌鉮裦諔顁豮醗鍤雔苌郝铵靥韊苉苂芢苄苌 費迳苰閪郍芵芽 迪趇腁 鉮裦闊苉芩苈苨
釥芫苈 醗鍤靥韊苌趷裙芪醶距芵腁 芩苂㢌苌 跅釥軹靶諺苆裪閔苌醗鍤豮鎝苰辜芯苎腁 醗鍤
靥韊苉釥芫苈 靝靔芪芠苩花苆芪 諏蹀芳苪芽 腂
鑎釣苌鉮裦諔顁豮醗鍤苆詥鉮裦苌鍤貹郝铵赜邬苆芻苌 邮铵迳讵苰醊論閪郍芵芽
貋觊腁 鉮裦諔顁豮醗鍤苆 詥鉮裦苌鍤貹赜邬苆苌諔苉苍隧郚苈醊論芪諏蹀芳苪芽 腂
裈覺腁 覽賌花苌苦芤苈 镳郄裪苈 鉮裦諔顁豮醗鍤雔芪豠邬芳苪腁 苜芽鉮裦諔顁豮醗鍤芪
鍤貹郝铵苆隧郚苈醊論苰裈苄 邮铵 襞靰芳苪苄芢苩苌芩苉苂芢苄 赬蹀苰见芦苩 腂
㐭ⴲ 鉮裦闊钭鍤铯靰赜邬苌還豶苆鉮裦諔顁豮醗鍤苆苌醊論閪郍
ⴲ㈮ 苅 躎蹚芵芽 裪铊鍤譃躖识軒闊苌閽诏钭鍤铯靰腁 賀詅钭鍤铯靰苰腁 詥鉮裦苌
鑎鍸躞鍟 苉芨芯苩 鍤貹赜邬 钭鍤郝铵靥韊赜邬 角鎭鞦軀郑 苉芠苄苍苟腁 鉮裦闊閽诏
钭鍤铯靰 賀詅鍤铯靰苰還豶芵腁 花苪苰 鉮裦諔顁豮醗鍤軀郑苆 铤該芵芽 腂
铤該苌貋觊腁 鑎鍸苉芨芢苄苍 腁难 苧芩苉 钭鍤郝铵靥韊赜邬芩苧還鋨芳苪苩 閽诏钭
鍤铯靰苌鋡芢鉮裦芩苧趂芢鉮裦苖苆鉮裦諔顁豮醗鍤芪赳苭苪苄芢苩花苆芪 諏蹀芳苪苩 腂
裪闻腁 賀詅钭鍤铯靰苆 鉮裦諔顁豮醗鍤苆苌諔苉靌裓苈醊論苍諏蹀芳苪苈芢 腂
㈭㌭ㄮ 苅販 芽苦芤苉 鉮裦諔顁豮醗鍤苉苍醽邔苌軭韞芪芠苩芪腁 鍤韍镳醫苈苇苌诙譽躖
釔苉野芷苩野覞韊苍诉苟苄辭苈芭 腁 裪闻 鏁鋨靚鋊 覵鍤韍覓詵鉮裸軦苌辇苉 顁豮醗鍤
芪醽芭苈苁苄芢苩花苆苆 閹芹苄赬芦苩苆 腁 鉮裦諔顁豮醗鍤苌軀躿鍉苈裓隡苍 鉮裦諔苅苌閽
诏铯靰苌跅鍋覻苌芽苟苌腁 豯跏鎮譀苉諮苃芢芽醗軳鍤 苅芠苩苆 還蹀芳苪苩 腂








































醗軳鍤軀郑苆賀詅钭鍤铯靰躮ⴱⴲⴱ 鉮裦諔顁豮醍軳鍤軀郑苆 閽诏钭鍤铯靰 賀詅钭鍤铯靰 鑎鍸
閽诏钭鍤铯靰 醗軳鍤醊論 ㌮ ㈽
⡴鉬 ㈮ 㐮
賀詅钭鍤铯靰 醗軳鍤醊論 㜮 ㈽
⡴鉬 〮 ㄮ




芳苧苉 腁㌭㌭ 苅 軀还芵芽 鍤貹 醗鍤豮鎝鞧鉮苉論芷苩莂荦莋苰靰芢芽閪郍苉芨芢苄
苍腁 軱鍳貗 論邼貗苉苂芢苄 腁荸腛荘鍤貹 苆芵苅 郎鉙觎韍钭鍤辊 貴蹱韍钭鍤辊苰醗鍤郼
苆苆苠苉 遖郝芷苩迪趇腁 遖郝躞苌铯靰诉辬讗鞣芪雱 苉鉂芵腁 詥鉮裦苌鍤韍觯軐苌讟
讋详裦苰詏苪苄芵苜芤花苆芪 諏蹀芳苪芽 腂
花苌貋觊腁 铯靰跅辬覻貴鞝苉轝芢腁 軱鍳貗 論邼貗苈苇苌釥軹靶鉮苉購芯腁 讟讋详裦苰
賗芢苅郎鉙觎韍钭鍤辊 貴蹱韍钭鍤辊苆醗鍤豮鎝芪裪里鍉苉貚郝芳苪苩花苆苉 镴邏芵苄 腁
鉮裦諔顁豮醗鍤雔芪镋酒鍉苉邮铵芳苪苄芫芽苠苌苆 赬芦苧苪苩 腂
裪铊苉腁 郎鉙觎韍钭鍤辊 貴蹱韍钭鍤辊苌貚郝苍腁賣 芩苧苌钭鍤靥韊苌醝郝芪观鑜苈
苦芤 靰鉮軦鎾苢镴邏郝铵芪郦赳邮铵芳苪苩花苆芪 鋊迭苅芠苨 腁 花苪苉 钺芢钭鍤辊芩苧軹靶
鉮苖苌醗鍤豮鎝苠靜苟 辫鞈苌鍤貹苌醝郝苉铵芦苄腁 醗鍤靥韊苰郦赳鍉苉邮铵芵苄芫芽 貋
觊腁釥芫苈 靝靔 苌芠苩鉮裦諔顁豮醗鍤雔芪豠邬芳苪芽苠苌苆 赬芦苧苪苩 腂
㐭 鉮裦諔顁豮醗鍤雔苌辫鞈鍗陝
㐭ⴱ 鉮裦諔顁豮醗鍤雔苌辫鞈鍗陝
費距腁 鑎鍸芩苧苌 鍤韍苌閔閪躩青覻 苉苦苨 腁 鏁鋨譋雍鍤韍軹靶苉苂芢苄苍 辬钄
躩青覻芪鑆苟苧苪腁 詥鉮苌邻醢识苌躩视钭鍤郝铵苌靝迨鑜韍苰誈靰芵腁 鉮裦諔顁豧醗鍤
雔苰觮芵芽 釵醗讟讋芪適苟苧苪苄芫苄芢苩 腂
鎖詙釵醗讟讋苉苂芢苄苍 腁ⴳⴲ 苅顟 芶芽 钭鍤辊芪諹郝苌迪趇苉詙鎖芵腁韡 芦苎鍤貹
芪郎鉙觎韍钭鍤辊苅芠苩 迪趇苉苍腁 苙苚酓趑苌苇苌鉮裦芩苧苅芠苁苄苠 醗鍤郼苌邮铵ꖑ
训芵苄 醗鍤苰赳芤花苆芪 豯跏趇鞝鍉苅芠苩苆芢芤 貋觊苆苈苁苄芢苩花苆芩苧 腁 趡賣鉮裦諔顁
豮醗鍤雔苉苂芢苄苍 腁 閔閪躩青覻苉钺芢鞘靰观鑜苆苈苁芽 躩视钭鍤郝铵苖苌野覞苌芽苟
苉閔閪鍉苈邮铵训覻芪販趞苜苪苩 腂
芵芩芵 腁 銆銷諺鍉苈躋鍟芩苧赬芦苪苎腁 鎖詙躩视钭鍤郝铵苆醗鍤豮鎝苌酧趇苭芹苍腁钭
鍤郝铵 醗鍤郝铵苆苠苉 遖郝苌迪趇苌铯靰跅辬覻苉苦苩 酧趇苭芹苆镋芸芵苠 邮趇芵苄芢苈





鍤譃苌軹讋苰镜費芷苩跛苉苍腁 躞諔鎖芽苨苌 鍤譃荇荬莋荍腛苌釥芫芳苰 镜芷鍤韍 㪃
莍莏荢荧 ⦂腁 躞諔苅韝豶芵芽 鍤譃荇荬莋荍腛 苌醍韊苰镜芷鍤韍韊 荌莍莏荢荧荁莏腛 ⦂
苂苌詔鑏芪靰芢苧苪苩 腂
讟讋裀鋨邫 鋢鍤苰譎花芳芸苉 鍤韍苰讟讋观鑜芩铛芩苢 郝铵苌靥韊邧雱苰赬芦苩跛苉
苍腁 鍤譃苌軹靶苌釥芫芳 腁 讟讋苰赳芤 钭鍤辊腁 醗鑺鍤郝铵苌靥韊苈苇苰 鍤韍 ⦂ 镜費芵貟
鎢芷苩镋靶芪芠苩腂 裪闻腁 韝豶芵芽 軹讋韊苢鑒鞿迁铯韊腅 鞿诠軻鏼苰赬芦苩 迣苅苍軹靶苢钭
鍤韊腅 醗鍤韊苰鍤韍韊 ⦂ 镜費芵 貟鎢芷苩镋靶芪芠苩腂
鏺陻苉芨芢苄苍腁 鍤譃苌軹讋苍躞諔腅 譇郟苉苦苨 鍤韍 ⦂釥 芫芭 闏鎮芵腁 酓趑鍉苉販芽
迪趇㢌苌 銋諔苉鑎諔閽诏鍤韍軹靶苌雱鑻苌釥 芫芳苌 跅釥鍤韍軹靶芪钭邶芷苩腂 芵芩芵 腁
費迳苉芨芢苄 鍤譃苰韵覿芩苂釥韊苉銙醠芵 距賉 芵苄芨芭花苆苍 譚轰鍉苉趢鏯苅芠苩 腂
鍤譃苍镋軹跠苅芠苨 鋢鍤苰譎花芷 ꊋ苰釒 芽芹苩ꌩ 花苆苌 閾詑苍釥芫芢芽苟 腁 跅釥鍤韍軹
靶苰顤芢鎾苩 钭鍤辊苢醗鍤雔苌郝铵靥韊 ⦂ 靰裓芳苪苄芨芩苈芯苪苎苈苧苈芢芪 腁 鎖詙
郝铵靥韊 ⦂ 角鎭鞦苍鍤韍韊 ⦂ 貈鋨芳苪腁 苜芽鍤譃鞿诠苍誵韡鍉苉鍤韍韊 ⦂
覞芶苄 貈鋨芳苪苄芢苩芽苟 腁 鍤譃苰讟讋芷苩醤苉苍鏁軪苈豯襣迣苌軦袵芪靶讁芳苪苩 腂












鍤譃苌軹靶苌靰鍲閪韞苉苂芢苄苍 腁 鍤譃躖识陀苉諮苃芫鍤鎔腁 鍤韍腁 鏁闊趂袳 鏁鋨譋雍
軹靶⦂ 閪韞芪靰芢苧苪苄芢苩 腂
ㄩ 鍤 鎔
軳鍤鍤袳芪 腠 嘨鋡袳⦁ 豟雱鎖芽苨苌 鍤韍芪 隢隞苌辬譋雍苈鍤鎔腅 辬豞譀
諭苌軹靶苰芢芢 腁軥 苆芵苄 裪铊视鋫苌軹靶苰镜芵苄芢苩 腂 鍤鎔軹靶苌鏠雳苆芵苄苍 裪铊视鋫
靰苌轝韊鍤鎔豟雱芪跅苠醽芭腁醼苉 貚郝赈躖靰苌韕躞鍤鎔腁 賶轏詘顈鎔苈苇芪諜苜苪苩 腂⨷ 轝鞈趂袳 鏁闊趂袳苌详閪苍 苅芠苁芽芪 腁 鑎苌鍤譃躖识陀觼邳躞苉 嚂 觼邳芳苪苄芢苩 腂
⨸ 覫鏪苉芨芢苄苍 醗鍤鍤袳芪鏁軪苅芠苩 躖迮芩苧鍤袳 嚁 鍤韍 裈迣苆芳苪苄芢苩 腂
⨹ 鍤譃躖识軒苉苍醼苉鏁鋨苌蹻郝鏠苌軹靶视苉讟讋芷苩鏁鋨鍤譃躖识軒⠲軐芪芠苩芪腁诉 苟苄譋雍芪辬芳芢芽苟 軌进芷苩腂
㈩ 鍤 韍
愮 识隱靰鍤韍
軳鍤鍤袳芪 嚁 嘨趂袳 ⦂ 豟雱鎖芽苨苌 鍤韍芪 裈迣苌鍤鎔腅 辬豞譀諭
苰靰芢苩軹靶苰芢芢腁 辬譋雍苈草荴荂荘荲莋 苢鍘關腅 詷赚苈苇釦蹏躟蹙识苌釥閔閪苌軹靶苰
镜芵苄芢苩 腂
戮 鋡袳趂袳鍤韍
軳鍤鍤袳芪 隢隞 鋡袳腠趂袳⦂ 鍤鎔腅 辬豞譀諭苉见芦苄釥豞鎮韍譀諭 赈跬譀詂腁
韢鎀譀腁 釥豞荼莓荶 苈苇⦂ 蹧靰芷苩軹靶苰芢芢 腁軥苉 邻醢识苌軹靶苰镜芵苄芢苩 腂 芳苧苉 ⢏
賻 鋡袳腅 辬賻趂袳腅腩 釥賻 趂袳苉閪韞芳苪苩 腂 花苌芤芿 辬賻趂袳 趂袳苉苂芢苄苍 鍤譃躖识陀
苌觼邳苉苦苨 鑎貎 芩苧鉩詋鍉苉鏁闊趂袳 賣轱 鎯靬鍤韍讟讋苌躩青覻苌靜鋨苅芠苩 腂
ꔨ 辬賻 鋡袳




軳鍤鍤袳芪 嚁 嘨趂袳⦂ 豟雱鎖芽苨苌 鍤韍芪 裈迣 隢隞苌鍤
鎔腠釥豞譀諭苰靰芢苩軹靶苰芢芢 腁 銆辬譋雍苌邻醢识苌軹靶苰镜芵苄芢苩 腂
ꔨ 釥賻 趂袳
軳鍤鍤袳芪 嚁 嘨趂袳⦂씱 豟雱鎖芽苨苌 鍤韍芪 裈迣 隢隞苌
鍤鎔腠釥豞譀諭苰靰芢苩軹靶苰芢芢 腁 裪铊苌邻醢识苌軹靶苰镜芵苄芢苩 腂
挮 芻苌醼鍤韍
軳鍤鍤袳芪 隢隞 鋡袳腠趂袳⦂醼苌 趀雚苉詙鎖芵苈芢 軹靶苰芢芢 腁 鑟躖靰鍤韍腁
靚郡靰鍤韍腁 遛雩鍤韍苈苇芪芠苩 腂
㌩ 鏁闊趂袳 鏁鋨譋雍軹靶
軳鍤鍤袳芪 裈迣腁 豟雱鎖芽苨苌 鍤韍芪 裈迣苌釥譋雍軹靶 苰芢芢 腁 釥譋
雍苈邻醢识苢釥譋雍苈草荴荂荘荲莋 苈苇鏁闊苈蹻郝苌軹靶苰镜芵苄芢苩 腂
鑎貎苉 賶镺芳苪芽 觼邳鍤譃躖识陀苉苦苨 腁 鏁闊趂袳苌軹靶视 酓趑雱 貏苉野芷
苩鍤韍讟讋苍躩青覻芳苪 腁 陀鞥迣 鏁鋨譋雍軹靶ꎂ 賄迌芳苪苄芢苩 腂
ㄭⴳ 鍤譃躖识軒苆讟讋
費距苌鍤譃躖识陀苉芨芢苄苍 腁 鍤譃躖识軒苰釥芫芭㎂ 苉閪韞芵苄 軦袵苁苄芢苩 腂
ㄩ 裪铊鍤譃躖识軒
鉮裦苌軹靶苉野芵苄 鍤譃苰讟讋芷苩躖识軒苰芢芢 腁 詥鉮裦鏠苌醗鑺鍤雔苌襞襣苉論芷
苩鉮裦鏆部芪鑆苟苧苪苄芢苩 腂
裪铊鍤譃躖识軒苍腁躩苧 钭鍤芷苩醼腁 覵鍤譃躖识軒芪钭鍤芵芽 鍤譃苌起鏼腁
芩苧鏼蹄腅 銷諺豟雱苉苦苨 起鏼芵芽 鍤譃苢腁 躩视钭鍤芩苧邏躞起
鏼芵芽 鍤譃苰腁躩 苧苌醗鑺鍤雔苰蹧苁苄 軹靶视苉讟讋芵苄芢苩 腂鏁苉腁 鏁鋨譋雍軹靶苉野
芵苄苍 腁躩 苧芪讟讋芷苩苙芩腁 費邧鍸覺苅苍醗鑺鍤雔芪鉮裦鏆部苅芠苩芽苟 腁 鏁鋨譋雍鍤认鎯腩 觎韍腪 钭鍤苆苍 腁 钭鍤躖识芪躩青覻芳苪苄芢苈芩苁芽 讌鍤譃躖识陀覺苅腁 鍤譃躖识軒苆醼苌 躖识軒芪认鎯软躑苉苦苨 钭
鍤辊苰貚郝腅 襞襣芵腁 钭鍤芵芽 鍤韍苰裪铊鍤譃躖识軒苖苌覵讟讋苆 软躑貳苌躖识軒苖苌讟讋 躩视钭鍤 躩视迁铯袵芢苉 閪鑺芷苩
花苆苆芵芽 钭鍤躖识腂靬腘苈 豠釔芪芠苩芪腁 邻鍓詥軐苢釥軨郎電邸邻觯軐苆 鍤譃躖识軒苌认鎯软躑苅郝鞧芳苪芽苠苌芪 醽芢腂
醼苉迣襺认鎯觎韍钭鍤芪芠苩芪腁 钭鍤辊苌貚郝豶触芪跄蹏覄諺芳苪 钭鍤躖识芪詊蹮芳苪苄芢苈芢芽苟 軌进芷苩腂
譃躖识軒 賣轱⦂讁 苟苉覞芶腁 鏁鋨譋雍鍤譃躖识軒芪钭鍤芵芽 鍤譃苰躩苧苌醗鑺鍤雔苉
苦苨釵醗 芷苩躖识苰赳芤腂
裪铊鍤譃躖识軒苌讟讋详裦苍腁 韰蹪鍉豯補芩苧鎌鏺陻苍 腁銆腠 邼鏺陻苍 苌





鎌陫鍤韍 郂遘腅 諢軨腅 轈鍣腅 蹒豠腅 譻迩腅 閟鎇腅 遖誃
鎌讞鍤韍 豑鑮腅 鏈雘腅 裯迩腅 郧靴腅 跩诊腅 鎌讞腅 蹒鞜腅 遟鏞郬
腅 郃親鎌閔
銆閔鍤韍 銷雬腅 郃親邼閔腅 袤鉭腁 諲閌腅 蹏轤 裪閔辜芭
陫鞤鍤韍 镸蹒腅 郎郬腅 閟裤鎌閔
論邼鍤韍 躠觪腅 閟裤邼閔腅 讞鍳腅 鏞韇腅 顡觌蹒腅 釥跣腅 閺賉
裪閔辜芭腁 諲閌腅 蹏轤 裪閔
銆趑鍤韍 親蹒腅 銹軦腅 赌鎇腅 鎇趪腅 蹒賻腁 閺賉腅 袤镑 裪閔
蹬趑鍤韍 趁郬腅 鎿鎇腅 趂鉭腁 袤镑 裪閔辜芭




裪铊鍤譃躖识軒苉野芵 賅鋨鍉腅 豰醱鍉苉鍤譃苰讟讋芷苩躖识軒苰芢芤 腂 鍤貹詊钭⡊
⦁鏺陻貴蹱韍钭鍤苌醼腁 认鎯 觎韍 钭鍤 腁 詥鉮闻賶认鉣里苌賶襣邅韍钭鍤苈苇
芪諜苜苪苩 腂 鑎苌鍤譃躖识陀觼邳苉苦苨 钭鍤躖识苉蹑鏼芵芽芢苭苤苩
⦂ 躩视钭鍤芩苧苌銷諺钃鍤豟雱苆芵苄 袵苭苪腁 花苪苉 諜苜苪苈芢 腂
㌩ 鏁鋨譋雍鍤譃躖识軒
鏁闊趂袳 鏁鋨譋雍軹靶⦂ 軹靶苉野芵腁躩 苧芪闛靌芷苩躩视钭鍤苉苦苩 钭鍤辊苌鍤譃
苰苆苨苜苆苟 腁 裪铊鍤譃躖识軒苌醗鑺鍤雔苉苦苨 釵醗芵苄 讟讋芷苩躖识苰芢芤 腂
鑎鍸隖費距苅 軐 芪 躖识苰軀蹻芵苄芢苩 腂
镜闢ㄭ 鍤譃躖识軒苌躖识豠釔闊铤該 鑎鍸隖費距






鍤貹詊钭 覵 邅韍腅 鉮鑍 觎韍
鏺陻貴蹱韍钭鍤 覵 ⢑苄 貴蹱韍
认鎯钭鍤躖识豶 覵 觎韍 邅韍
賶襣钭鍤躖识豶 覵 邅韍 觎韍
鏁鋨譋雍鍤譃躖识軒豶 鏁譋 ⢑苄 觎韍鏺陻苅苍腁 銆閔 鎌讞諔苅趲譶諔腁 遖遍鑚苌詥軼鑧邔闏誷郝铵 ⦁陫鞤 銆閔諔苌顁豮 鏬閟賵賰
銼賰顁豮郝铵 陫鞤 銆閔鍤韍諔苌裊醊趷苰邧賤⦂靰 芢苧苪苄芢苩 腂 蹬趑 論邼諔苍腁 詃鋪荐腛荵莋 苅芠苩苆







鞬苌迦苆 醗鍤讗鞣苉铤韡芵苄 釥芫芭苈苨 腁 醗鍤苅芫苩 鍤韍苍鍤鞬苆 鍤袳苌郏苉苙苚铤韡芷
苩芽苟腁鎯芶 鍤韍苰醗苩苌苅芠苪苎 鍤袳苰趂芭芵 鍤鞬苰靽芦芽闻芪醹躸芪辭苈芭苈苩 腂 花苌
芽苟腁 銷讗鞣醗鍤苉芨芢苄苍銴趂袳苖苌辸袳芪譚轰鍉苉靥裕苅闏鍤郝铵芪諈鉐苈賰鞬
醗鍤芪靌鞘苅芠苨 腁陷 苇苌趑苅苍钭鍤辊芩苧视鋫隘賰鞬苉苦苩 醗鑺鍤芪赳苭苪苄芢苩 腂
裪闻腁 賰鞬醗鍤苅苍鍤郼芪 陻镋靶苅芠苩苌苉 野芵 銼鞬醗鍤苅苍㊖ 苆 苅苦芢芽苟 腁
鎌陫 陫詃鎹 鋃豹詃讬⦊腁蹬趑 論邼 證裉邅鎹⦊ 苈苇鍤郼苌镾郝铯靰苌趂芢銷讗鞣詃
鋪荐腛荵莋苅苍賰鞬苰裪鉕銼鞬苉闏誷芵腁 銼鞬苅醗鍤芷苩譚轰芪靰芢苧苪苄芢苩 腂 苜芽腁
賰鞬醗鍤苅苍軼鑧邔芪裙苈苩详裦諔苅苍鍤譃苰醗鍤苅芫苈芢 腁 軹靶豠釔芪裙苈苩閡邔豯
顈苰鋊苁芽 鍤韍苰趇鞬芳芹芽苨 譴闻購苉醗鍤芷苩苆 裀鋨邫邧雱 賣轱 苈苇賰鞬鏁靌苌離釨
芪譎芫苩芽苟 腁 軼鑧邔芪裙苈苩銆閔 鎌讞諔苢腁 閡邔苌醗鍤豯顈芪趇鞬芷苩陫鞤 銆閔諔
苈苇苅苍 賰鞬苰裪鉕銼鞬苉闏誷芵跄鍸賰鞬苉雟芷銼鞬醗鍤譚轰 芪靰芢苧苪苄芢苩 腂
㈩ 醗鑺鍤豮鎝苆 鍤袳
鏺陻苉芨芯苩 醗鑺鍤豮鎝苌鍤袳苉芨芢苄苍 腁 醗鑺鍤苌鉩詋苉覞芶苄 銴趂袳腠鋡袳芪蹧
芢閪芯苧苪苄芢苩 腂 讟讋详裦諔苌顁豮豮鎝苉苦苩 醗鍤苍鋊迭銴趂袳醗鍤苅赳苭苪苄芢苩 腂
遽闢㈭ 醗鑺鍤豮鎝苆 鍤袳赜邬苌詔鑏遽
















醗鍤郼苉苍腁 詥鍤郼躩里芪鞬芹苩鍤鞬苌釥芫芳苉 閨鞝鍉苈迣賀芪芠苨 腁 花苪苰 銴芦芽鍤
鞬苰鞬芷苆 醗鍤郼躩里芪躝苂鋯赒苉苦苩 钭鑍 荗莅腛莋 鑍 苉苦苨 迄醹芵苄芵苜芤 腂 花苪苰 鋨
詩靥韊隔苍鑍鍉靥韊苆芢芤 腂 鋨詩靥韊苍醗鍤郼苌赜醢苉裋醶芷苩芪腁 苌蹏醊賰鞬
銴趂袳醗鍤郼 觱郼⠳陻酧⦂ 鋨詩靥韊苍跅釥苅 腠 苅芠苨 腁 轤靶苈豮鎝苅
苍 觱郼苅襞靰芳苪苩花苆芪芠苩 腂 醗鍤郼苌鋨詩靥韊苍醗鍤鍤袳苌迦 苉苙苚铤韡芷苩苌
苅腁鎯芶 赜醢苌醗鍤郼苅苍醗鍤鍤袳芪 芩苧 苉迣芪苩苆 鋨詩靥韊苍雱鑻 苉苈
苩腂 鎯靬苉裪閔苌醗鍤豮鎝苅苍腁 苅郝豶芳苪 苅襞靰芳苪苄芢苩苠苌芪芠苩
芪腁 花苪苍鎖詙醗鍤郼陻鞈苌鋨詩靥韊苌 膓芵芩鞘靰芳苪苄芢苈芢花苆苰 裓隡芷苩腂
鋨詩靥韊苍腁 鞝酺鍉苈迳釔苅詥醗鍤郼芪醗苨鎾苩 鍤韍靥韊苌跅釥鉬苅芠苨 腁 賰鞬醗鍤
苅苍豮鎝苆苌郚醱迳讵苉覞芶苄 裀鋨邫邧雱 鍤袳裀鋨邫腅 軼鑧邔裀鋨邫腁 鎯諺裀鋨邫⦂軳
芯腁 鋨詩靥韊苜苅醗鍤苅芫苩花苆苍 辭苈芢腂 裪闻腁 銼鞬醗鍤苅苍裀鋨邫邧雱芪賰鞬苙苇貵
芵芭苈芢芽苟 腁 鏁闊苈迳讵苉苈芯苪苎鋨詩靥韊苜苅醗鍤芷苩花苆芪苅芫 腁 醗鍤郼苌靥韊苰靌
賸苉鞘靰芷苩花苆芪苅芫苩 腂
㈩ 裀鋨邫邧雱ⴱ 鍤袳裀鋨邫腅 軼鑧邔裀鋨邫
賰鞬醗鍤苉芨芢苄苍 腁 貴鞝鍉苉醗鍤醤 軹靶醤苌鍤袳 腁 苆腁 醗鍤醤苆 軹靶醤苌鍤鞬
鍤袳苌鑧苌 芸苪ꌨ 裊醊趷菂苰邧賤芷苩花苆苉苦苁苄 腁 裪鋨苌軼鑧邔苰裛躝芵苈芪苧 靌賸
鍤韍 苆隳賸鍤韍 苆芢芤苂苌邬閪苌荇荬莋荍腛苰醗苁苄芢苩 腂 靌賸鍤韍 苰鋨詩靥韊
诟芭苜苅 醗鍤芷苩芽苟苉苍 腁 苍 菂苉铤韡芷苩苌苅 裊醊趷菂苰釥芫芭芷苩 鍸苉诟苃芯
苩镋靶芪芠苩芪腁 隳賸鍤韍 苍裊醊趷菂芪釥芫芭苈苩苆 鉩腘辬芳芭苈苩 邫躿芪芠苨 腁 隳賸鍤
韍 芪障裪镳醫芷苩苆 軹靶醤苌鍤袳 芪鋡覺芵醗鍤苅芫苈芭苈苁苄芵苜芤芽苟 腁 裊醊趷菂
苍芠苩铍裍鏠苅芵芩 釥芫芭芷苩花苆芪苅芫苈芢 腂譴苉腁 裊醊趷菂芪辬芳芢苜苜苅苍 轜閪苈靌
賸鍤韍 苰醗苪苈芢芽苟 腁 靌賸鍤韍芪镳醫芷苩苆 軹靶醤苌軼鑧邔芪鋡覺芵苄芵苜芤 腂
鍤袳裀鋨邫腅 軼鑧邔裀鋨邫苆苍腁 醗鍤郼苌裊醊趷菂苰軹靶醤苌靌賸鍤韍苆隳賸鍤韍苌
药莉莓荘 苉苦苁苄 貈苜苩芠苩 铍裍苉邧賀芷苩芽苟苉 醗鍤靥韊苉邶芶苩 邧雱苰芢芢 腁 軹靶醤
苌隳賸鍤韍苆鍤袳苌離釨芪邧雱苆苈苩 迪趇苰鍤袳裀鋨邫 鍤袳鋡覺腅 鍤袳迣辸⦁軹靶醤苌
靌賸鍤韍苆軼鑧邔苌離釨芪邧雱苆苈苩 迪趇苰軼鑧邔裀鋨邫 軼鑧邔鋡覺腅 軼鑧邔迣辸⦂
芢芤 腂 鍤袳裀鋨邫腅 軼鑧邔裀鋨邫苉苦苩 邧雱苂芢苄苍腁 軹靶醤苌靌賸鍤韍 隳賸鍤韍苌药
莉莓荘 苉覞芶苄 豮鎝苌鍲銆苌裊醊趷苰銲邮芵 隳賸鍤韍苢靌賸鍤韍苌觟镳醫苰陨蹾芷苩ꊒ
醊郝铵 观闏醬靧邅钭鍤辊腁 鎯諺銲醊譀腁 釥靥韊荒莓荦莓荔 苈苇⦣苰 郝鉵芷苩腁 醗鍤豮鎝
苌鍲銆苅賰鞬苰裪鉕銼鞬苉闏誷芵跄鍸賰鞬苉闏誷芵苄 裊醊趷苰闏芦苄芵苜芤 銼鞬醗鍤郝
铵 鏬閟賵 郝铵苈苇⦂郝芯苩苈苇苌 野跴苉苦苁苄 諉顡芷苩花苆芪苅芫苩 腂
㌩ 裀鋨邫邧雱ⴲ 鎯諺裀鋨邫 醊趷詰裀鋨邫
鎯諺裀鋨邫苆苍钭鍤譀苉論芷苩裀鋨邫苌離釨苅芠苨 鋨釔裀鋨邫苆觟鍮裀鋨邫芪芠苩腂
愮 鋨釔裀鋨邫
賰鞬豮鎝苉郚醱芳苪芽 閡邔苌钭鍤譀 鎯諺钭鍤譀 苅苍腁 钭鍤譀芪醊賝苉軼鑧邔苰醵芦
苩 鎯諺覻韍ꎂ鎭芫 軼鑧邔苌裀鋨芪闛芽苪苄芢苩芪 腁 醗鍤郼芪靌賸鍤韍 苰芽芭芳英 醗苩
芽苟裊醊趷菂苰釥芫芭 鍸苉诟芭芵苄芢芭苆 腁 鎯諺覻韍苍 菂苉铤韡芷苩芽苟 辬芳芭苈苁
苄芵苜芤 腂 鎯諺覻韍芪镳醫芵芽 迳釔苅腁 軹靶苌醝貸苢豮鎝苌郚醱迳釔苌闏覻苈苇钭鍤譀苉
襥访苰非芦苩覽苧芩苌詏鞐芪邶芶芽 迪趇腁 讟讋醤苌钭鍤譀芪鎯諺苰闛苂花苆芪苅芫苈芭苈
苨腁 豮鎝酓里苌軼鑧邔腅 鍤袳芪镳裀鋨苉苈苩 離釨芪邶芶苄芵苜芤 腂 鋨釔裀鋨邫苆苍腁 醗鍤郼苌裊醊趷菂苰鎯諺覻韍苰闛躝苅芫苩 铍裍鏠苉邧賀芷苩芽苟 醗鍤靥韊苉邶芶苩 邧雱苰芢芤 腂
戮 觟鍮裀鋨邫
觟鍮裀鋨邫苆苍腁 鏁鋨苌醗鍤豮鎝芪鞎鞋苈苇覽芩苧苌躖賌苉苦苨 軕鉦芳苪芽 迪趇腁 芻苪
苜苅鎖詙豮鎝苉醗鍤芵苄芢芽 钭鍤譀苍軹靶苉铤苗苄轵諔鍉苉觟釥软韍苆苈苨 腁 鎖詙钭鍤
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